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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
üFICIALES ,y OLASES DE COMPLEMENTO
DESTINOS
Señor .••
llECLtJ'l'A1IIIEN'l'O y HEEMPLAZO DEL EJERCITO
Sección de Infanferfa
CONCURSOS
Exelmo. Sr.: ConfOJ'lllú con lo pl'<J!Pjuesko pOll:' 61 Co-
mandant.e gell'eral de Larache en 3 del mi:'ll:l Mtt~l1J,(}l
R(W (q. D. g.) h.a t"nido a biBll disl1011ffi' que ]1)8 f;ub-
oficjaltcs, de Inf'ílnt.e,l'ía D., Edmun,d'O Méndo¿ Aloll¡So y
D. Joaqu:lill Ortoga llosas, de los regimi¡;ntt~ del Can-
tabritt núm· 39 y Ba,dajoz núm. 73, rfi'\!J'0ctiva:mellte, ..v
PI sarglCnto de la misma Arma, Pedro Mor¡¡" Silva, del
batallón CazlI.<l'ores de F.iguera..,> núm. 6, :pasen de.,tJl1u-
d~ al Grllipo de fUCl'Z'as I'ng'ularro !indígena,¡; de L'!\-
rache núm. 4, en vacantes die! 11lar'nt.i1las que de HU'
das.e existC'n.
De real orden lo digo a V. E. para su Wllr,<:imlcnto
y demás efecios. Dios guarde a V. E. muellOs año~'.
Madrid 7 de ;fl1nio d'e 1922. ' ,
OUGUER-FELIÚ
Señor 'Alto Comisario de España en Marruecos.
Sefiore,s Capitanes g'Ünerales lie la pI'amera, cuaün y
:scxtla regiones, Coma.ndante genera] de Larad10 e
Inoorventor civil de Guerra y MurbJu: y dcl, Pl'Otl)C"
torado en ,Marrnecos.
------....------
Oi1'clllm" Excmo. Sr.: Con Ill'l;'Og]O al artí,llu'lo, u)-
gllndo de la, re:tl ordon circula,r dB 8 d'e julio 9\' j ~1!'
(D. O. nl1m. 152h el ney (rt. D. g.) ,se: ha SCl'Y!(!"
diF:pono~ Fe UllTl.rtcle {'R ¡'OllNll'SO do .nm; vaev,¡jte., ~¡:'
3"el'(ta1'1O ,de Cll,l1sa~. que, "ül'h,Srrn¡!Jcl1WJa (o;"l'h¡' i1
<101 Arma de Infant€l'ía, Gxisln ni la, Cutll:\.lld:uwJi[
Señor•••
OUGtTER-FELItí
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
oorrcspondiuntes al 20 pOl' I{lO tfé) la :plalltüJw del Cuel'-
po; ~;jelldo l)refcridos los que [tc'J'íiuit{'n algunas {1ielas
eil'Cllllstanclias ¡,iguicntes: fiel' alumno de escuelas ('~­
pecialüs de Iug;eniel'OS de Montes, ind'tt.:itdalee, agr6no-
mos y de min'as, ayudantes, y auxilial'fjs d,e Ingenieros de
las RnterioreE cSp'€lCialida<le¡¡, ca:pat¡a.ees de minu,s, :W',-
ritos mecánicos, electrioaist.as: liconci¡;do.<; en -c,iendas
oXll1Cltag, físieas, químicas o 'naturales; ,mrltq.¡, agrí{:(l-
las, químicos J" met.alÚrgicül';" en~aJ';'ld'or~,s J otros ti lIá-
logos.
De n~al OIrden 10 digo a V. E. pal'a su colltA'imh;ubl
~" demás deetos. Dios guardo a Y. E. mUc}1()," afios.
Madrid 7 de jwio de 1922.
OUGUER-FEUt!
Subsecretaria
()ir~llÜt1'. ExC'mo. Sr.: m R('y (q. D. g.) ha tNlido a
bill?n <1ispnllúI'se haga exte:ll;;ivo la todos los Cllerpo.s (1 e
A,eCnJ!eda la ]'('(11 Ol'd'¡'lll C'ir¡ClllJar d~, 27 \d'e diclembm (/'el
19H1 (D. O. núm. 288), y, por tn,nto, que (\\1 ninguno (\\1
1'110" puedan n,ciJnltil's0 mús individuos de euota <Iu/) k,.';
PARTE OFICIAL !
REALES ORDENES
Círmtlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) ha tenido a
h!i()n disponer que 1\.'11 aH'ículo 23 de la; rea~ ordien e.Írüll;-
lar tie 27 de diciemhre de 1919. «(,\ L. n1ÍIXt '189) quede
derogado en el .conceptD de que a los indhiiduos acogi-
dos! al capítu,!.o :XX de l¡~ l.:y de reelutami€into que as-
piren a sar oi1cü¡],es y cl.a,scs de C0l111),le:monto on Cuer-
lJO.S de servicios espeeiale~¡, se ]e,s oollsid~ral'á como
médúo las, dreunst:allci.as qUé~ señala ,mmo d~ p:rcfe-
rencia €il a;rt:ícu,10 26 paNt el íngl'é'sQ en tales Cuerpos
de kf3 vohrntarIos de un 'año.
De real OIrden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios p;ua.rcle 11. V. E. muchos años.
,Madrid 7 de junio de 1922.
Excmo. S;e.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tll hien
nombrar ,ayudante il'e campo del Geuet'al de la dócimo-
terc~ra divisiólx,¡ D. .Manuel Sánchez-'Ücafia y Suárez
del V¡iJl¡U', al comandantB de Artillirrda D. Antonio
Ga.rcía Rivero y Arride, aeJ:uuhllcnte destinado e~l la
CQmandaneia del Arll1n. de San Sebastitm.
De real CM'den ]0 digo a V. E. para su cO:IOt-imicnto
y efretos consiguicntes. Dios guarde a V. E. muchos
años. ifadrid 7 de junio do 1922.
OLAGUER-FELIt1
]()gi6n.
JH'arina y f1~'l 1'1'0-
Señor capitán general de la sexta
Señor Inte.rvcntor civil de Guerra y
toctorallo en Marru'.:cos.
8 d~ junío de H22
---------------
De roa1 orden lo digo a \r. E. para su conocimiento
~o dClllÚ'; efecto:;. J)Í{IS guarde a Y. E. muchos años.
J\1adl.·iti 7 do ju.nio<rt' H)22.
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lL':'¡Ü de Cauta. 1.,)8 a,:pieitnleil J:\, d!,[\, iOl'lIlUlal'lt1l ilU¡-;
l'l"Lcllidas en el plmw do veilltodías, a COIÜlU' de la
'",'ella lit) la ))ll'!JHcaúiúll de <'sta 1'('t\1 ol"l.len, y f'Cl'lUl
,'m''''[Hla~, l'eglamenÍltl'üuunltq, 1)01' el jC'fl' ,le' 'luiell
(!ql\,JHi:ln, íl, la autoddha .imUdal d'" h citada ('{'lllnn-
..hn.eitt.
Pn t'eal !*l'dell lo difW a ,O. E. plU'U E¡¡¡ (:OE\ ,ei!Jlltmlo
. ¡J"m;l'; efC'eio,;. Dios gmn'de a Y. E. H!l!C'!lO"l afio".
:\l:ul1'id 7 do .illllio <l,' ,W22.
Se'IOl", . ,
MATRIllONIOS Sección de Ingenieros
¡;Xt'llhl, ::Oc.; (\)llÚWll1P !J<)n lo HiJi(-iUli!u pUl' (J 11'-'
!.i¡"att' <le lnfnnteda D. JUiall Ki:rtu llidttlg;{J. <;:)11 (t(',;-
jÍ!:,) ¡~n el regimi011to I'ada níml. 48, el Hl'Y «J. D. g.),
deaenmído ·oon lo .infm'mado 1)01' 0,3,. Con"lejn bl1pl'(~mO
e11 =3 '<'Id 111(>';; acttlaJ~ fIe; ha servido c(lllecdcl'j¡> UC':ll<:i'l
¡.J{U't\ contraer matriIÍionio con doña Maria dd RO,';<1.ril\
C.ano Dlaz d<e la QUintan¡a,
De real ordon lo digo a Y. E. para Sil é(>l1"dmi('lllO
y d0mús efectos. Dios guarde 11 Y. E, lm!dln~ añ,,·'.
~1>1 ¡'iti 7 <h' ;junio de H122.
OLAGUER-FEUÚ
S·'lior l're.'Üdellie <1('1 CO:1<'C'.jo 8upremo de Guetm y Ma-
o Iina, "
;"¡"ñor l':apitán generfll üe la Begl1nda r-egiÓJl.
SeccIón de C&bDn2ri~
DESTINOS
E.WlUlJ. Sr.: El n..',\ (11. D. g.) s(; ha ¡;cryituJ tlispo-
IHJ1' qUt' el hfll'l't1J<]m, df' lJl:iuH21'tt del Gl'Ull() de fne:l'zas
l'e¡fulal"'s il1<líg\'llHd de' 1I1l'1ilhl ntim. 3, 1,ul'in,110 !teca.
Rníz, pfb.e uC'-Jinado al llt'itUt'l" I'pginüelllo de 'l'dég1;a-
f(,s" pOl' mt,"f', ,1 unl;' l'("ménnil'a, lm ~ido <kfiigna,(1o F.fu'a
(,¡¡1ft'1Z' un;, va<:;,ni,' (k olH'C't·v \1I'rracl'1!' de f'Nl:twdtl
,.ll1,-l:, {:lluLe:tt'tth 'Ill':' "Xi.l," ron ."j nri;;mo; n·l'.ifi{;{~Wloso
tI .("Orl·, ':'p<?l1<li"l!iJ' ¡¡lb y llt1j~1 <.'1' JlI 11!:úxinw. revista
Uf', c~-}nl1~:~l'JO.
D,; re;li ('I'den 1" a:bl' a Y. E. pru·:. su l".mloGüuiento
y {]'~nl'í.'-; úl'eeülF. Die:" ;fIWI'fk ;, y, E. muchos uñoso
J.laül'j{f í\ de ,itFlli...(i" 1\122.
OLAGm1E-FELlti
SdIw:b' l'l~l)H{¡ll gell"l'H.l de la pl',imera región y Co-
mandante gmwml do J\:IdiUa.
~<-ilHl' IniÜl"\T·ni<w civil <1(" OuelTa y zIal'inn }' d..e1 Pr{l-
w'."1{ll'D.dü eH l\f :u'f"W·(:P'-;.
OLAGFER-}'EUÚ
de la l'f\xt.!1, y sÍ>;ptimft 1'0-
VES'l'INOS I
¡:''''121P. 81',: {'ClHO h,.~ultad·) ({pI eOIktU';-'o anunciaufr
p\'!' !\';ll Ordt'll ú~ 18 <le' fthril úlitim. \ (D. O. núm. ~W).
'jUI';! GubdI' una. vaeilnit' dü teniente \"()l'Ollcl dé 1
i. 'ul'aUl'!':ía fl.tl:'::: OXí>;iO.' \'.'n. la ,Tu.nt.a Pl'o.~inC'i.t.ll. d.:.'l. ('('.1.)". '.'
.1,,1 wwadocabnl1a,l' y Ululal' ue Barcelona. el lt,'r
tt~, ]). g;.) 1'(' ha ;:':')lTi<Ío:clh'i¡mm' para oenHlÍ'hl al di,
ükh~, empk~\ y Al'ma, D. c\ ntonio P,ll'ache l'<tl"do, {1l1\:,
Ü"~eJllpeñ;¡. el mismo cargo lÜU la pl'oYiuc:ia de Oel','l':',
De roal m'den In digo fl V. }i}. pava su n'lH'cimienil"
r (~;'m{¡53 cfaGÍo.". Dio!' gnanli' ¿¡ r. E. !JlIH,ho.'; I¡Tío;.;.
i\l;.'ldd ';' al" jllui{' de 1922.
OLAGrl'1R-FELlÚ
:3;,'-',11' C¡¡;pHáu genera] ,j{. la CU<ll·i.;; rt:gi6n.
;;'¡,·f'ili' lntP1'H'IItOl' eivil d<" OUPl"l'tt "!<- l\larina y ,¡Id 1'¡"i-
:·d')l'adü en .Ma.rruecos.
E, \'11;\1. ~I'.: Glimo l'(~~ult ado dt'1 (,JIlCm'Sü allUlll\lad..
1',,; 1\·:,,1 0l1dell do 26 d¡,,¡}>dllH'óximo paimdo (n. O. 'uÍl-
:1:;"\) !15), IHtra cubrí\' lln~t va,mUlte ill:- comandante de
¡:,,:··'d.k-l'ín qne úxj¡,te en .111 ,Tlmb. Prorindal del eelll,U
¡h'i. :':'l.nadu enballal' v Ulular dI' S.a.ntandcl' ('} He¡-
(<j. P. p:.) se ha BelTido (j¡esigll[lr para Gcup¡aha- aJI de
dk'l!it em,p1t'O y Arm", D. Julio Ferllánd,'z Ho,jo, qu~'
(h';.;\';¡¡,pic·:iia ('1 In;iRl1l0 cargo en la pl'Oyineitt d:e ('lÍ,(....-
{'('R.
1)(' real (ll'dell 10 digo a V. :K para RU con;JdlUlE'nil)
y unmllR efectos. Dios guarde a V. E. lllllChoR año::,.
MWlrid 7 de ~i'u1iio do 192Z.
flollor.es C'{lJlli~a.ne.8 gOI1(',l'lll:Gs
gion.es. "
Soñu!:' Interv'2:11toI' civil dü G~'tl'l'a
txtorado en Ma,rrllocos.
}1;XC111I.\. S1:.: El lltW (q. D. g.) f'/(,)' ha selTl([o dhl)<\-
Jt{'lt' qiue el capitán d,el regimit.\tÜo d¡f} C;U.zu:C!ol'e.s nali-
df'.\, ntim. 25 de Gahall€'l'ín., y en comisióll en ü1. (k
(:,a.zadol'cs de A1cállt.arft núm. 1-1 D, Luis ')'(.'1'6n ~l(\l'a­
h<;. ('(':se €in dichn comis,iún 'Y se 'h1(1)l'pol'e a 1311 {l¡'.qtino
,1(' pI;lJJ.tilln.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTEHÚ
Exentl'. 81'.: ('un {'A" it'dm digo l.tl Señor lIIinisti'o
,]¡o Fmm:nto Jo ¡.;i;:;-lllent!':
·.:Exmnin:uk. ef r~\plank'o ud trozo pl'im:To ~l{> la.
:"'(;(-ión de Gijón ti 10,:' Cab(l~ dd feN'oca.rril estrutúgi-
l~' de Penol a Gijón,. ¡a que se refiere ltt real orden
de l.'''''' M·illi.sí,el'io. feelm 27 (h~ ma1'ZO tilti.rno, al .reaU-
ZttI' .:.'1 cual se tw tenido eH (;uenta 10 .estal¡!ecidll
fOIl la dictada p>l' ;''-k <]{o la GUil'r1'a en 17 de 111n1'-
lO de l()j 3, d Hl"; (q.)): g.). de acUürdo (,OH lo
infm'mado llot' (',1 l;,t,:ulo _\lllrül' {'{·nt¡·ul dd }iJ,j61'c1to,
ha t.·nido :t hit'l1 apnlmr <lidIO l'cp)m1tcc'. d{'})lelldo
(!ukq,::n'se a In O'Jl1HmdnneitJ de Ill'¿(I'lli<:ros du m.j6n
eopia~' d(~ la;~ ho,in" d,' phl'lO< l'(Il'J,,,'Spmldkntes al tm-
zado .I' }wl'lil Jo!l:,!h¡¡c¡¡lltd y d~U'SI' eOll(){'imiellio de las
f(Y:11H.' en qne emllicc('n yierlllí.ilüll 1).,; trabajl\;:(, u
fin Ü'.' '111" THl,'da l'j,W('Ol'::{} la inÜ2J'w·ndón que d('te1'-
mina el artículo 1ú dl.'l l'q..;lmnN1Ü) ap.l'obafio p<:l]" real
(kCl'PlO ~le 1-1 dí' dit'i¡'ll1hl'(' de 1mB.'>
1)" real m'den In tl'a"lllrln a V. B. para 6n conoc1-
l1llf·ntü y demá, efl'e:\os, nio;.; gumxl.... a V, :El. muehaR
año" :\'J:t{] l'id: 7 de junh, (h~ 1!f22.
OL,\GUER-FELlfi
¡';d¡c,¡' Capitán gouóml de' la octava, l'('glOn.
i'.'ñn¡' JcfC'dd }l;"tado j\Ia.I'tT C'ellü'ul.
----~....-------
sección de Sanidad Milltur
CONDECORACIONES
Sm'lUO. :'ir.: Vist:t la iJl,~tuneia qne V. A. n. cursó
!t este Jl.Iinistedo ,co11 sU e!'"('dio el., 19 (lel mns lH'Óx!-
mo p'u.Ratk¡" :promüvi<1lt por d cRpiHm 111t:d.ico <le 8U11;'.-
da.é~ Militar, con d('"Uno \'11 la segu.11d'n ComUndal1C1Jl
de 1ll."Op¡as de dicho Cuerpo, D. Ramón I!'lol l'aJw1<'l{, (':1
f'{jpliCt~ d.~ ql~C\ Be l~ 'autoricC' lH1rl\ usa.r ~{)11'1'~ e;~ }ln?::rol'nl.(~ ht ll1l'dlllLa dp plata dI' I,a Cruz HO.llt I'''''[HllOld,
y :1.el',!clJÜmdo lmllal'so en 1)()sesi6n d(\ h misma, (\.1 Ht'Y
(o. D. l!:.) ha t€'nidl) n hipll nCN'l.kl' 1\ 10 wil.ldtlt<1o })('['
el" rl'e1i~'t'c'¡1te,eon ~\"]':l'('¡¡I(l n, lo l)W~V()l1i(:(l on, llt 1·...tÜ
Ol't1('ll ('H'el! h1 l',k 21; lIt' ;'¡(jptW1llhl.'íí ti<' H,[l\l ( '. ['o uti-
m.e,l'!) 18:3).
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ESTADO CIVIL
OLAGlmm·FEuti -
Supremo de Quena y Ma-
De r('lt),l orct;'n 10 digo tí \. A. H. :pal'a au ,('Olloüimlen-
tú y ¡JellH~s efootos. ])ir1~ glltl.rde aY. A. 13.. muchos
ailos. Madt>id (l do jUllio df; 1\)22.
lOSE M.a DE QLAOU¡:;~·FELlii
St·ñoJ' Oapitán géUUl',11 d<l In ;,<>gul1üa rc·gi6!l.
.st~nll\l. Sr.: Vlst.a. la jmmwcht que Y. A. 11. eursó
a este Ministerio 1":011 su e;-:CJ.'it{) dí} 1!J tlol llltl"3 lH'óxi-
mo I>l~sado,pI'OmO\'ida pm' \'l eapitún médico ~l.~) Sani-
dad Militui', con desUno VIl la seglll1daCOllllmdau(;i¡"
de tropas de dichó CUt'rpo, D. J'uan llJtuJJü ]'01'11(l,ndez,
\'n súJ.}Uca ·do que ;;.::, le nuiN'ice PUl'U US''1l' Hobre el
m1iforll\\ci .la lnQlia,l1a :dI() pl<l.tn ü-e la Cruz RoJa ]~~Im­
ñola.j y aCl.'OOitu,udo hal1tll'f;~ en I)(B(',BlólI ele la 111i"3111<)',
el Hey (q. D. g.) ha touid(l a hien úü(Jcxlw' :a kl sqli-
eitado 1'''01' l~l reülll·l·('llÜ., con :n'1'clglo a lo (li,'llH."StO en
la real ordell dreu]¡a' do :JO d,~ 8(·p!:j¡.'lllbl'e de lRml
(1\ L. núm. 183). '
1),_' real Ql'(¡~~ll lo üigo a \'. >.i. n. para su ('(llh;l'illliPll-
ti) y demás efectos. Dim gmwde :l V. A, H. mlw!lO¡;
nñ()~. },fa,dI'id f) d,' ju,niü lb Hl2:l.
JOSE M.l! DE OLAOUER-FELIÚ
Soiim~ Gapitán general de ln segll1lda l'C"giÓn.
Excmo. Sr.: Yisia la inAanilla que V. E. CUl'HÓ a
cstB Ministerio con su (\"ffi·itD de 1[1 d"l me.s pt'óximo
pa:i'ado, IXtollltivida por el Slll'gunto elel regimiento de
Infant.érla Palma. núm. 61, Bermul'do Coll Barrioíi, l'n
¡.:úplica de que 3e le al\tol'ko u<;a1' sob:t;e d unifol'lno
la medalla die bronce de la 01.'11:6 Hoja Españ'Jla: y
a.o.r.editalllio hallarSB en pl.1sesión do la mism::-, .el !t¡'y
(q. D. g.) ha. tenido a bien a.cceUt'l' a 10 rolieItad,o por
el recunrente, con arr<>glo a 10 <i'i~JUesül en la real
Ol'den dr.au¡Ear dü 2G de StT~tl'imbl"J üu 1899 (L:. l.. nú-
moro 183).
De real OQ'den 1;" digo a Y. K pn.l·a Ra ti)ll<'dmÍllnlo
y demrts efectDS. Dios g'lI(ttde ll. \'. }}. muchos afios.
Ma,<:1T'id 6 de junio de HI:?2.
OLAGeER-FEUÚ
Excmo. Sr.: V;isLa la iusü,nda q lI,' y, 1'~. t:w'só a
pst.e Mini.sterio cnnsu l~\",,"l'itu dI' ] 1 de nHlr.7.0 Únill111,
ll.l'QUlOyida ptl1' el :::n.rg1ento dd l'eg:inüento rlP, Il:fa,ntl'-
t'Ía Palma núm. (;1. Luis Leal LÓPl'Z, en .sllp1ww dI'
que ¡,:~ Jo ttut<oric:e UBar soh¡'ü .,1 tJ,llifol'll1'(~ la médalla
de bmn(;(\ de la Cruz HAl,ja :K''1)(tñola, .' :lc1'(~ditando
lútlla.rse on 110.<'('s16n üe la misllla., ~:l Ht',.- (q. D.. g.)
11lt tonicl0 ¡1, hien aClCe(\\,,¡' a b ~\>lI{'lu\{ln plll' *,1 l'':Ul-
I'l~ntfl, con lal'mglo H lo di¡';Flll(,~t{) ('11 b, J'r,~ll (JI'den
eil'cultÍ,¡' ~l'e 2ü d.o s0ptiemhre dn l(ifl!l (l:. 1,. nÚ~l. ~8U).
De real ('il:den lo di¡;o a V, l<~, para ¡:;u eouoC:IllllentD
y dem1ís efectos.' Dios gua.l·de a Y'. K muchos años.
Ma,drid 6 de ,juinio de .lH22.
OMGUER-FEUÜ
-------------
Sección de Justicia y Asuntos generales
ASC~~NSOS
Rermrl. Sr.: Visü\ h\ prOpth;¡;tU. que V. A, n. l'l'Jlútiú
ti e¡:;Í(' Mini·,;t.t'rio NI 28 de ('lWrO últImo lHtJ't1 (tdC'('l1S0
a. ofidalt;e,{',cero d;' cOllly,lomülru1 (1('1 Cncl']JQ ;Jul'ldic;f)
Militar. a favOl' ([pI ::;tibonda!. ell' f'OlIlpJ<mwnto del l't'g'l-
nli.ünl,o 'de Ca:l,adw';'/i LusIta,nia, 12,~ el\) Cahallol'Íu. don
l~dnardo C'"mzúlez A11(!Ju. d Hey (r¡. n. .2:.) 1l!( tl'l1i~lo
a bIen ap]'( harbo Cl/JlceiliplHlo al jnt~'1't:s[Hl0 ('1 mulWlO-
nado ompJ1oo de ofi('i:d t01'(-(\I\', d•.' ('omplci l1wllto del Cmw-
po ,T¡¡;r'ldl,;, MmU"" 1I0l' r(:.Hnil.' b.': ('ül1il¡t'ionrs qil(~ (h'-
1m'mi 1m!] 1a,~ I'(\a](,,, (irdr'l1pc:" eln '1 '1 <1(' plWI'O (1(' .!rJ:?Ü y
2l. dr' oct\lbl'\~ \k l!l:~J (C, L. 1111m. ,'¡~'), .v so' aplo para.
übtí'IlCI't.>.. asiglltí.ndo:wk· en el PlIllJ.1eo f1uú liu lo eoufierc
la lwtigiit'dad ele 2-1 d¡' cllero últ.imo :r quedando ads-
(<I'i11to a la AU<UtQl'Ía de esa ]'cgión, •
1)¡, real orden lo digo a, V. A. H. par(1, Sl! cimoejmionto
:r demús efecto". Dio" guarde a Y. A. H. muchos ¡¡.ños.
Madrid (\ de jU!uio <le 1922.
JOSE M.a DE O,LAOUER-FELIÚ
Señor Oa:pitán gnllcl'Rl dü ltt ,segunda l'l'gión•
]';XClUu. 81': Yiilia la illsiallcÜt pr omQvkla PUl' el
Guardia Civil seg'unüo (1t" lt1, Coma.ndan<:ia de Gtíccres.
Manuel Novoa O!'upesa, en súplÍ<'a de l'€ctWcación del
pueblo de su natur:t1ez(\, en su. doctbll1entlícióll miJitap;"
re:-mltandú eumpl'úlmdo que llt copin el!' l:t parrjda. de
huuth;¡no qu~, d(lbldallr,'llte JegaUz:tJa :icnlll:lJaña (é su de-
manda r demús unt.eeedentes al){wtmlos (ti. cí'eetü, fl1m
el n'clll'l'L'llte 11,tdó en .Jal'uiee;jo, lJ.l·üvineia de C:í(:fTes.
y no on 'l'1'u.iil1,) dí: didm pl'Oüuda, eollln Pc¡~' lcl'l:or
tiene eon:iiglladü. el He:,>' (<j. D. g.), de a(~uerúo ¡'on Jo
infol'm:v..lo por el ('ollsej<l Supremo d{) Guerra y MuI'ina..
y en armonía COIl 10 dLspuf.'shl en la l'l'al orden dl'cn-
lar de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 288), so
ha 'iol:vido aceedcl' a 10 solicitado, disponiendo en su
eonsceuelwia Sf'a rectUkada la documentación mUita¡·
del intel\'sarlo, consi~nál1dose en ella, COlllO pnebli1 dt~
~11 naiul'aleza "Jarakü;jo», qu.. es d verdadero y de
derecho lccflPresponde,
De real clnloll lo digo a V. E. l)ura. su e,I1Kdmiento
:r demás efectos. Dios gna.rde a Y. E. muchos años.
Madrid 6 de junio dt' 1922.
OLAGUEr..-FEIJ:ú
Señor Dil'l'ctm' general de la. Guardia Civil.
Sl'iíOl' Pl'l.\':'idente dd Consejo Supremo de·Gm'rrn J :tora-
rina.
l'lxC!HO. SI',: Yif'ta la instancia In'olllfJvlda IX;;,' don
Hafad CÓl'coles 1'lete1. POl'tCI'O tm-cm,'o de ,·st¡. :Minis-
tel'io, en súplicu de r<'etificfW!Úl1 d.e focha de nudrniento
en su) documcnta(:iúll ofieiul: result.ando ('olllj1rtllmdo POlo
la oopia de la lla,l'tt<la do' haut.ismo que debidamente
kgalizaüa acompaña a su demanda y dmnÍts ank('üe]{m-
Ü?8 apol'tatlOl' al eÚe'Clto, q,ll' naci6 el :31 de o('l.lthj·f' .de
18(jO, y qno el mner conRip:lI~da. la feel.H:\ de 2-f ,le "¡(~S­
to de dicho año, o1xxlfx'c lt lll'HlluntarlO (')'10;' ü llletIdu
en dep¡>ndellcia mi.lit.a.r, H Bey (q. D. g.), de aU~I'do
con lo inf01~mado por el Consn.jo Supremo de GlICrl'!t y
J\l(U'in:t en 18 del mes :Im:5xirno pasado, y con arreglo
a, 10 dispuesül en los artícu:Io:;: quinto y I'exto de la real
ord{,n cil'cu.1ar de 6 de mn.l'ZO de lH02 (C. L núm. 62),
SÜ hú, sel'yJdo acceder a 10 Roli:cltado: di"pe.nlendo. en
sn eonsPclUo'llcin, Sl'a l'(~ctifi('ad:t la rlc.('nDltmtaci611 dd
intel'L'¡.;n,eJ,o, eonsig-nándnse en ella. como fedla dE' nad-
lllÍ\\nt{) la. do B¡ de oetuhrü de 1860, que f'S la wrdadYill'fI,
y ele derecho le COlTcR:Ilonc]f>.
, De real (lrden 10 di¡;n a V'. E. para su conocimiento
'\ dcmús efectos. Dios gnl1.rc}¡:) fe V. J.!i. muchoR afios.
'Madrid 6 de junio do 1922.
SeñOJ' PreRidente del ('onsc'jo
rlna.
Señü)' Subsceretapio de estA' Ministerio,
J,lBl!~Hrl'AD CONDIClONAL
li}XPlllO. 81'.: Nn vH,,¡, del cclcritt:l~e V. lijo de. fec~a,
17 cI,'] m(·s próxLlllo pasado, l)l1lpOn~()lldo se deJe sm
eft'olll la lihertac1. (cOndiciollul oOlleedlda al l'?eluso d,e
la 'prisión de Estado do Cou~a, Pernantlo Espll~os~ Il'l-
zarrio condonado en ::wntcll('l~ fil'lDe d~ ?8 de .J~ltrn() d(}
lfJ20 a l¡t pena de cuatro anos <]e 1)1'lS16J? nn1.Jtar 00-
l'l'oeeional por 01 delito. de des(~'cjón; ('))n:slderan~l?.ql~e
pI roferido l'(wlllSO se 1l1corpC?ro a ln. Bl'lgnda, dbClP.1!-
n:11'1a. el 2G dB noviemhre último, y el 27 dI' mal'zn 81-
¡qtif'uti, w,l..ió a. d0f:lcrtar: cOl1Riderilllélo quP eon al'J'llg1oo·· . , •
D. O. núm. 121__.......h,."' -----uu"~ ' ~ • ~ .,_ _
al número 8 do 1", roal orden cll"{;ular de 1~ de enoro
de 1917 (e. L. n\1m. 8), ltt muIR conducta de_les liber-
tos es causa, ImHcicnte para l'eroctu' lt. cC<llccsiúll de la
Jibortad {;ondici'Onal, "tuudo evidente que el 111'Oced('r del
relt'l'ido soldado, cualquj0ra que soa >el resultado el\;>] ,
mlero pro00iiO,l'('\"\:]a qUQ no oran efectivo;:: SU,S Pl1)PÓ-
,;,;it{)S do IUll"\.'l' v.kliL honr'ada 011 libel'tad; vistos el m'-
ticmIo sexto d" la ley t1\\ 28 do lUciembrc de 1D11.\
(C. L núm. 276) y la citada real oulen de 1D17, el Hoy
(q. D. g.) s.) ha B()l'Yido reVOCílr' la m1Crlil~ condidonal
mnCl,did¡. 1)<.>1' n'al dem'eto tio 16 ele sClnimn])l\; de 1921
(D. O. núnl. 208) al. 1'()eluso l!'u'J):mdo Espinosu, Ji'izani,
que Opt'I't1mamente l'eingrcsnr(l ell la Pri"ión de }1~"tadc
de Cenia.
De l\lal oC'den Jo digo a V. E. l)H1't\. HU cOl1fJclmi('nto
y demús efeeíos. Dios gl1Hlt1c a V. E. muchos alio;.;.
M:udl'id 6 de 'jualio de 1922.
p¡¡-::,~ tle que se le eOll('edan los b\mciiciüH que la legis- i'
l";0ióll vigente otorga para el ingreso y permanencia !I
('J1 la", Academias ,llllJitaN:'s, eomo huérfano de miUtar ¡.:
muel'to en acdón de gll(~rrll, el Hey (q. D. g.), tic acucl'- (:~
do ton lo informado ilne el Consejo Supremo de Guerra .~
y '}'Iadnu' en 37 de mayo próximo pasadü, se ha sel'vido \\
aceeder" 11 la. pet.1dóll del l'eCUlTente tan sólo en la .
extensión qll\ü llI.al:ClL la r'(';11 orden de' 2·1 de diciemhre ~
último (D. O. núm."' 2})2). •
De real Cg'dell lo digo a Y. E. 1larl1 sn collo(~il11iellto
y denUls efectos.. Dio::; gua,toe tl V. E. muchos uñoso
l\laddd () de junio de 1H22.
OLAGlJER-l!'ELlú
Seiiol' ülmall(htnie gencml ti() Mt'li11a.
Selio!' P1'esiticnte <1<>1 ('onscjo Supl'emo de GlH'l'l"1. J M,.-
1'ina. '
OUGlJER-FEIJtil
Sefíor Capitán general. <le la. tercera región.
SC'ñül1:~S Dil'Pcl:oI'C's de las Academias de Infankr1a e
Jnkndencia.
., E., ;1'.
Excmo. S,I'.: Cuüú)l'me con lo J!l'O')HlOSto 'Pül' el Di·
l'ecUw d.e ht Acnt!pmi.:t do In,w'nim'os, ol H."y (q. D. g.)
ha l.enj<Io [L l'h.\l1 ,r~'>lh""d('l' '.('1. uso {te'!. distintiYI> !Id pro-
1C'f!üJ:fl,LO ::t1. c¡q¡it;\n d" rn~()l1':11';H D. 11d(\f¡"m'o 1;\1,,1-
mo A"l')1f1 in, Hi'(>J'üfii1l' ded1v};o Ci'Jlll'V, pr-l' hrülr,l~';o cuBJ;
]H'dHUr10 ¡'tl' ,01 ,1'( nI J1i'('J'du d,' :?t (L' ilKti'ZO th~ 191;)
(O. IJ, l,llm. ;\8),
:OP ]'(Itl,', I>''<V:}
Excmo. !'i1'.: \'.ista la instancia l}romovida por el
alumno de J3, ),cadNllÍa de 111genic]'(lS D..José Abiillaclo
,.iribau, en Búplit-a de qne He le concct}¡. Ja separación
de diGho Centro de enscñtl.Jlza, por motivos do salud; y
t€J!iendo ('n CIPEta l'l eonsentimiento paJerno que aC<)lll-
JHlña" el Iley ({l, D. g.) ha tenido a hien acceder a la
pctic'ión del l'eCUl''IX'nte, de cOl1formidad (;on 10 pICye-
nido cn el artículo 92 del "igente rE'glamontü orgánko
do AcauC'llllas militar'e!';, quedu'mlo sujetn a la. ley de
reclutamicnto y l'('emplazo del Ejérdto.
De real arden Jo digo a V. E. para su conc<:imlento
y clt'lllÍ\" efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos años,
Madeicl G de ,junio d~l': H122.
OLAGUER-FELl11
St'ño!' Capitán general de la quinta regi6n.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. SJ'.: El Rey (q. D. g.) se'ha s&vido ronfir-
mar la declal'adón d~ n:p,titud para, el ascenso hecha
por V. E. 'a f!a~'or de los n;1fér!cces (E. R.) de ese Cuer-
,ro D. J(:\Sé Bonilla Valdivia y D. José Murillo Torres,
por reunir la,s cond:~uione¡; que (1¡ctormina cl rreal decre-
ro de 2 de enero de 1919 y la ley de 10 de maJO de
1921 (D. O. núms. 2 y 104), respectIvamente.
De i'cal arden lo digo a V, E. pal'a su <xmocimiento
}' dmhíls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid G de junio de 1922.
Excmo. Sr.: Vh:tn. la instancia que V. E. cursó a
este ':'linisterio con escrito fecha 18 del mes próximo
pa..'ludo, lH:omo\"kla por el soldado de la tercera C.Qlllall-
dunela de tr'opaR de Intendencia, Juan Nava.rro Mor-
cillo, en súpUea de que se le CQJlced.a presentarse a exa-
men de ingreso en lus Aeadcmias tic Infantería e 1n-
tendeneia en la próxima. convocatoria, no obstante co-
rresponder'le pmml' a segunda situacion de servicio ac-
tivo en el mc.~ de juHo del año actual, el Rey (que
Dios gUI1t'de) ha tenido _a bien acceder a la. petición
del reCUl'Hmte 1101' lln.lhrse compnmdido en la 1'eal or-
den oircular de 1G de noviembre últ·imo (D. O. nú-
mero 256). .
~ De l'Cal OJ'den Jo d.i¡;o a V. E. para su (:onocimientD
y demás efectos. Dios gna.Hle a V. E. muchos años.
Mn.drid 6 de junio de 1922.






Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de fecha
24 de mayo último, dando cuenta. de haber declarado
de reemplazo por enfermQ 'COn carácter provisivnal a
partir del 9 del mismo mes y residencia en esa plaza,
al teniente auditor de tercera del Cuerpo Jurídico
Militar, con destino en la Fiscalía de. la sexta región,
D. José ,l.fa.r!ia Dávila Huguet, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar la determinación de V. E., por estar
ajustada a lo prevenido en las instrucciones aprobadas
por real ordeu" circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101) y no ser aplicable la de 14 de enero de 1918
(C. L. núm, 19); debiendo observarse, :¡nientras el inte-
resado permanezca de reemplazo' por enfermo, cuanto
determina. el artíoul0 30 de las expresadas instruc-
ciones. '
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlt'i
Señor Capitán general eJ.e la séptima. región.
Señores Capitán general de. la sext.a región e Interven-
tol' civil de Guerra. y Marina y del Protcctorade> en
Marruecos.
OUGUER-FEOO
Señor Capitán general de la pri:rn.era, región.
Señores Capitán general de la segunda. región e. Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pl,'otectorado
en Marruecos.
OUGDER-r'ELlt'i
Selior C-oIDandante geIlt'ral de MeUlla.
SeccIón de Instrucción, ReciuIstmlsnto
VCuerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI' D. Mi-
guel MpI'ttlcs Ua1'l'üI'aS, seldado dd Hlghniento <le In-
fantDría A:f1'iea 11111ll. 08, huérfano dd temiente do In-
faütol'Ín. (]j]. R.) D. MiglWl 'Morales Delgado, (lesap¡lt'l)-
!:ido cm julio úJlllno cm el R'l'l'ltorio de MeJilla, cm sú-
-----------------
Excn:o. Sr.: Bn vista del 0St1"¡tO de V. E. de fecha
26 de mayo último, dando cuenta de lwwl' tlcclarado
de reemplazo por" enfer~mo con caráder prorisional a
partir del 11 del mismo mes y residencia en esta, C{)rt(',
al Auditor de división del Cuerpo Jurídico )IHitar, con
desUno en la Auditoría, de la seglUlda regi6n, D, An-
tonio Díez Delgado, el Rey (q. D. g.) se ha servido ('On-
firmar la determinaci6n de V. E., por estar ajustada
a lo prevenido en las instrucciones aprobadas por l'eal
orden 'Circular de 5 de junio de 1905 (C. Lo núm. 101)
y no sel; aplicable la de 14 de enero de 1918 .(C. L. nú-
mero 19); debiendo observarse, mientras el "interesado
permanezca de l't'em:plazo por enfermo, cuanto deter-
mina el artículo 30 de las expI\lSOOaS instrucciones.
De real orden o 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
liadrid 6 de junio de 1922.
REEMPLAZO
n. O. núm. 126
'-------,_._-_..
8 de junio de 1922
y demús efectos. Dim, gua,l'de :t V. J';. lI1u<'1¡O" años.
l\failri<l 6 de junio de 1922.
OLAGnER-FELItl
Sf'fíOI' Capitán genel'al de la, quinta región.
Señor Dil'ect.ol' de la Academia de Ingpni,eros.
MATRIMONIOS
.EX(l~. Sr.: Conf~)rIlle: ~Oll lo snJicitadb POI' el to-
llIent~ do la GuanUtL Cml (E. R.), dii3poniN~, en la
primera región, D. Zamn']a,s Ferrándiz; GómL~z,ül Hoy
(q. D. g.), d" ~cuerdo con lo illformadbpol' e\BO. Con-
s~.io Supremo Bn 2G del llH\5 pl6x.illllJ lXtsa(Ío, se hit ser-
lado 'co11('('(1e1'10 licencia pM'a cr,·lltl'aN' matdmonio ('ün
doña, Agustina Mmtín de Iv Enellla.
De :r:ca1 (wdcn lo digo a Y. Jl::. pRro RU ecnodmiento
:' demaR efectos. Dio" gnarclt' a Y. E. muchos años.
Mtl.i!rid, 6 de junio de H)22.
OLAGUER-FELI11
8Gñor Pro,qidentc del ConsoJo Snrn'0lJlO o <1e Gwm.'a y ]\'1a-
TIna. '
Señores Capitán gmWI'¡¡,l ell' 1". pl'imCl'a l'l'gióíl y Dir00-. !
ior gmJeraJ d,c la Gmn:diH. CiY!l, l'
11:x.-:mo. Sr.: Conforme clm ]0 ,,(;licUado POli: el tú- .
'li211te <l.} Cn:l'abi_~10to~:, con {~r:",tiI10 en la ÜJUmnd.anCi,a 1
d~, Hucsca, D. lierInan Tapw. Dolgado. 01 Hey (qu*'
DlOS guarde) > de acuerdo con lo lnfonlJado lmI' ese
C{lllsejo Su¡premo cn 22 del mc,~ próximo pasadü, so-I
]¡~t Sl-lr\ido _e':>ll(:;edm'lo licc:nc,.ia para ,c011ÍCl'aer l11'ltÜ1l1i;-
mo con d.OIiU '1erE'm nerln~oh1 \alkB.
De real m-dcn lo rJiQn n Y'. E. para su conocimiento '
Iy demús dedos. DioB gUa-I"le ¡co V. E. ll11lch()~ años.l\fadrid 6 de jnnio de 1922. OLiG[:iN:-FJ!¡~\ti I
Scñ~)r Freos.W,ento dd Conse.jo· Sllph'mo dc Guerra \. J\In.- "
rUla. .
Scñ01'€'s Ca.pltttn gt'lwral dc 'la quinta J'I)g;ión y Direc-
tor gl~uoral d"o O::n'a})i'l1el'oj(. I
PASES A OTRAS ARMAS
Éxcmo. Sr.: Confol'mü con 10 solicitudo 1101' el te.~
niente del IJ:"€gimiento :cle Infant{'ría Valencia núm. 23,
D. J(flé de Di¡ego Diez, el Rey (q.. D. g.) se ha sel'-
tido disponer s{"a elinünf"c1o de ltt escala de i1'Spirall-
t{'~q ,:¡ ingreso en la GuareUa CiviL
Do real ordon lo digo a Y. E. para sü concclmiento
y dem/l.s efectos. Dios guardo a Y. E. muchos años.
.,MadI'id G de junio de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor CapUán ge11l:'ral do I::i sexta. región.
Señor D1rcctO!l' general d'O la Gtl'¡árdia. Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigió a
este Minist¡)rio en 1.0 dol m$ próximo pasada, piI'omo-
VlLda por el teniente o de Infantcfeí,a, con d~stino en el
regimiento de Sicilia núm. 7, D. ,1'os11:3 .r.Hranda Gue-
rl~a, en súpllc,a de' mejora .!lO puesto 0n la esca1a de
aspirantes a inglri2,S'O en la GuardIa Civil, colccándo-
sc'1e entre los de S"l emplea 1), Manuel López; GarcLa y
D. ]Juas Azorín Toledo" :por ClrBer tener <:Th:recho a ello,
en Viirtud do lo dispuesto €ttl la real ordell c1r.c:ular de
7 die dicffi¡mbre del afío tlltimo (D. O. núm, 274); Y te~
niendo en cuenta que el artículo 2,{1 de la ['cal orden
circular de 9 de Qnero de 1920 (D. O. núm. 8) previe-
ne taxativamente! .quo ,úOn t<x1'as las instancias fecha-
das en el mismo lIhes se forme 1111 solo grupo y se cla-
sifiquon los' que en él figuren, con sujeción a 10,8 de-
más prooeptl.lS, que dicha l1Dberanu t}¡ÍJ,8posiciól1 estable-
ca, lo cual se ha verificado con el r('c~rrel1tie', el Rey
(q. D. g.) se h'a ISJel'vido desestlm,ar la peticIón ?:~1 in-
Um"<'sado, PQt' carecer de derecho a lQ que sohclta y
en a.rmonJa con lo rol'suelto por l'cal OIt'del1 de 2,0 de
abril tlltimo (D. O.. núm. 91) palra ('1 toniellte de In-
fa.nter~ D. Oarmelo .Mal'tín<:-z; Há1lJcl~0r. de Albor:noz.
De real orden 10 digo a V. 1':. para su conocimiento
J' clem{lil {'fectos. Dio1' tnra.rclc a V. ]<~. muchos años.
1Iaoel:!'i{1 (j dn ;i 1111io do- iÜ22.
OLAGl'ER-FELl11
Señor' Cn.pHán gem'rnl de la ,sexüt región.
8ellor Di l'Octor g(~l1cl'al:de la Guardia Civil.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vist1a la jnstancia promovIda, por el
mello de úsn Ctlt'll>O, (;on üestino en la COJnandfullcirt do
IIm'Sl!a, Frai!.0isco· Pó!rez CipréR, en' súpUca de qne
1.:: sea coneNl'ida la 'pensión ele 7,50 peretas menHmlle~
por agT'I\tYaclón de cn,atro, Cl'UCl9S del .Mérito !vfilit:n'
(~()n distintivo l'O;io, qne posee, el Hoy (q. D. g.), (!p
acuerdo pon lo informado 1'01' In Intervención civIl de
GtK'rra, y MarillH y del P¡'otcetorado en 1Ia.I·l'1ll'COS. ~e
11;). sel'Vido aCC\1Clel' a, lil.petición del interesado, '('un
al'1'Q,\,],) a 10 dislH1C3Ü} en 81 arllícll10 4D del rnglnmoniu
do la Onlon, aprohaclo pOI' 1'0::Ü orden eireular (le 30 de
dieiemhre do lB8\> (O. L. ni'tln. 6(0).
De real <.lnl011 10 digo a V. E. 'porte BU ('ollocímiontn
;.- dC'más <,fectos. Dios gnal'Clo a V. E. muchos años.
J\ftv.ll'icl (;(lA ;jUlJi{)de 1922.
OLAGl'ER-FEU11
Soñor Dlredm' günol'al do Carabineros.
Señor IntflTentOl' dril de ({ucITa y Marina y del Pro·
tcetorado en }.l;n·r1~'eeoi',
PLANTILLAS
Exemo. Sr,: I'm' ¡o', Xilnlsh;l'Ío (To 1ft. Gi.JiX'r-nadóll en
J'({JJ. orden <le 19 del li12R Feúxilllo pasl'.do. íOO eli,io r, f'ste
de In Guerra 10 signicnto:
«Con esia, feelm "0 dice 1'01' este Ministodü al Dh'cc-
tm: gell()J:al de la ({paT(Ha CiyH ]0 si<;uientk': EXClíl(). Be-
ñor: 'Vista la c:}municaci(ia (1P Y. E. m,mifcst.llndo qm'
¡legún ]e lí:J.I·{.ieilla 01 Pl'0~hlel1tc de la Ccmnmi([ad lIt'
J"a1:n'aü'."l'eA (le- :\:tyt•. dpl He}", pr(JYineiu, el,) V¡:;!lac1<:l1(l,
no le es 'Jlüsible continuar Buü'ngando Jos lmterc'l y
clom(lB .dPY0Uims -de la,,;; c]:),.; lHtI'(\ia"s amn;;nh,das en 1.1
dnltJ.cl6n dol 'puC'sio del Int'titutD psütblcciclo en didHt
loell1idad l](n: rt'[\l ordl'n (lf' 14 d,~mayo de 1920, en \'11'-
tud del aumenio qne han expCltnmntado los haht'rrs de
la mmWifbJl[u1L1. fl1,('l'XU" que cünfltiiu.ye para aq1~üna en·
tldud una eal'g¡¡, ahrlUlli1!clol'll im!Joúhle de SOpOlÜW,
por Jo que 1m señalado la eonyclJiondn de sllpl'inü
'
,' el
sOI"vicio enc,:mündado a la fuex'x;t de l'l'fercncía, S. 1\l. el
Hey (q:·D. g.) ha tcnido rt bIen di.spon<'J' que se auto-
rÍ<'0 a V. E. para sn,pl'Ílllir las clo,.: lHtrejas que fue--
l'on :nulll'utat1as en la dotación del' pnesto estahIet'it1ü
en Nrtva del B.ey, [l, petici6n de la Comunidad de La-
brnitores parn dedie..Tdns al ¡;enicio de guardería I'm'[ll
v forestal.»
v De ]'fal onlen lo truslado a Y. E. para sn conoei,-
mÍ(mto y demás cfeetos. Dios. guarde a V. E. mudlos
años. 1Indl'id G de junio de 1.922.
OLAGUER-FEUt'i.
Sefíol' Directul' general de la Guardia Civil.
Señores Ca.pUún ~enel'al ele la séptima regI6n, Int.eJ~­
dente general militar e IntclTentor eivil de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rc(r (q. D. g.) sc ha servidD apl'?"
bar lascolllisiones d.o que V. E. <lió cuenta ti. este l\h-
nistm'io en 20 ido noviembre del año próximo pasado.
de¡j()n:rpeñ;ad'as en el 111('8 de octubre anterior P?r el
per,sonal compl'Gndido .On fa rela,ción qt1(l ll: cont'linua-
ci6n so inserta, que conuenza con D. Jtwmtü Ochotl.
González y <concluye con D. Adolfo Alvarez EuyIla, de-
clar<Í.ndola,s indlemniz;uble., oon los beneficios que señalan
los artiulos del J:eglamcnto que en la mism,a ;¿c exp,re-
san.
De real dl'denlo digo a Y. E. para su conocimiento
v filLos consiguientes. Dios gUiarde a V, E. 1U1liChQ-s añ("$'.
Madrid 21 ido marzo die 1922"
OLAGUER-FELIlÍ
Sefíor Oapit{m general de la quinta. regi6n.










[deln g~. Idem .
Castellol1 •• ,. Vinaroz •••••.•• , •••••
Vinaroz Huesca .
ldem ••••• " Idem •••.••..••.•••.••


























~ Alberto Valdés ••••••••••.
~ Agustln Santori .•.•••••.•.
» Tose María Lasso ••••••••.•
~ Antcmi~Mayandía .•••••. _.l
:> Carlos Salvador ••••••••••• í
" JOfié Gilabt:rt. , ", ..
El mismo ...•.... ·., •.•..•.•
D. Manuel Vizquert ••••••••••
}) Daniel Espi.. . .•. , .•.•.•.
~ José Molina ••.•••••••.••••
~ Emilio Moreno •• , •••••••••
El mismo •..•.••..••••••...••
D. MariaM Plaza GOl1zálell •..•
lO Agapito Pillarro Luengo ..••.-
» Salvador García ..•••••••••
el
El mismo ••• ~ •• '" ••••• *•••••
El mismo ....... ~ ...•.. ~ ,. , ......









CaPitán ••••• ' }) Isidro. Calvo ••••••.••••.•.





Com.· Ings. Huesca ••• IT. coronel; •• ID. Federico Torreute •••••••••
_____ -"'~,,~I.,,'.
------- ._---~~~~ ---
Intendencia Militar ••. IComandante.
Idem. ......•..... , ..
Idem .
Idem .•..•.••••......
Idem :;. ' .
Relaci61l. t'l')I~ lllJ cit (1
-,';¡:'L{(/;.'."t1';jk':·~"iMf 1 ......., '~I"'n _-**ir'" .....:.1~ 1I 008 ;~1d:'íJ . 8~·;;.;;A ~: o~ ~ ~o~'f ¡CfiN'l'lJ " ..._,......... ""'_""é ,.:, . ,,",. _-,.".".,,, II~:
~ t:S .... ' ¡ :'1~ Q ¡:~ =:::'-=-";:,:"':'::;:'~::"":.':.~.,;."::.;~,=..;.~",=",,..:..;;.:,:::;;.:..,,,:~,'~"'¡'i,.:·L::',~';:~',v.~.. -. ~r~ n~ ... ~6,·•.,.o ..,t.. j i,f'1" ¡'"p ...... $f"{¡~" .,...E'tO ft . .r.;.~I.,., .:'.'1: ...... "".. '" ~ ¡_"JIi.".,~tI"''''<t- .... s..,,,''' ~'."
s:¡g re ~ .:: 11 Ull ':(Ilnda tuvo lllWu ComI3!<¡¡¡, ()onfodda =-::=="""'-=1 "_,,=..,,".,"'''";:, .~-:..""""" ¡i!;
o '"'~ I ¡:¡,: !.::l~ z,'~j,ü~r'iJ;.~ .~;¡ ·f1oml,;iófl l>í~ n~a" .~:~9· ni~~ :I.)~¡ A~.~ ~
Talleres material Ings.1 Cap. médico .ID. Jacinto Oc;:o~::::-~I~ ;;:~:;;:. ~:~:.~.:':~'::':'~':':'''~':.-:. ~"[:iS!:í~.c:::;::·:~:la-:~_"- .-~'". '~'_¡_D,¡"'-' o.. -,. r=-
n!lSlOn 111lxta•••• , • • • • • S ¡ lS . 1 4
3.° ld-em •••• ~,. [dem, .. ,1 Idem ~ .. ,.'il ~ •• 30 ! 31 I :23~o [dem ••• , ••• Zaraf~ü2a •• /1 M ••••• , lnl:itl'uir recIutw.;. "' ••••• ,,. 1 ; '""31 i 3 1 ~
3,° [dem Huesca~ ", (dem .. ,. N.'" ff" ~ , f¡.... ~:a ; 31 i 10
3.° [dem ••••••• Me1illa ••••••••••••••• ReviHtar la unidlld exp,,- ¡ " l,
didonaria de Aerohta- ! ¡ 1
don. " o< .. .. .. • .. .... 21' 1 31 1 1I;
{ckm •••••. ,/Tcruel > •••••••••••••• l/Reconocer tablas de camn l' ! j
. de tropas. • . • • •• • . • . •• 26 , 31 6 .
Idem. • • • . •. Castellón •.••.•••••••• Asis~i~'.com? v(Jcal a la eú- I ¡
lUltllOn Ullxta •••••• , • • • !; 9 5 :
[dem •.••••.•.•• , .••.•• , 19 %4 5 .
Conducir raudales ....•. , ¡ 2 2 : 00
Instmir reclntas .••. , • . •• 20 31 I:l ¡ g-
ldem ••••••••••.••.• ',. .• 20 3' 12. ';::'
Pasal' 2.3 revista sCliwstraJ ¡ e.
edificios militares .... : ;;;8 3' 4 o
Zaragoza •••• Madrid .•••••••••••••. AIT',l>liació,l dc.er¡tndil.ls enj , g-
el laboratüfIO •••• ".... 14 31 11$ .-
Jaca ..•.•••• Huesca •••• , ••••.•••• Realizar libramientos., ••1 1 2 1 2 lS
[dem ••••••• Iclero ••••••••••••.••• [dem ••••••••••••••••••.1 24\ ;:6 ; 3 ¡,,)
Caste1l6n ••• Peñíscola y Morella •••. I.J.asar 2 .... revista SúlUcsit.a¡1 'h . j \. b' \
. .. " ~~ifidos militares,..... 2S( oc re. I~;J!'I ~¡ oc xe. 1921 í 4 •
Zaragoz,l •••• leruel ItklXi ,., ,' ••• 24- j"7 , 4
fde.m ••.•••• Vaires............... Revista ,edilicios IJiilib.rc'l 24 . 31. ~ 8[dero Idem AcompDn:1!" id anterl0! I
como ~.(:cr¡,tario • • • . • • . 24 ;\ l' ! S
rdem ••••••• Idem ••••••••.••••••. I<1em con:o 1l,ru..tm:e ••••• 1i 24 1 3' ! S
. IVaríos territorios Ma-~¡ '. . , iI ~lde¡n •..••••./ rl'uecos nspeccwllal pUf;Jhe6 ••• '11 16 I 31 I ~ 16•••••• ••••• ¡
SasteH6n ••• Peñíscola y Morclla •••• Pas~: .r.:-v~";t¡: .¡;(:l~l~stral 1, ~. l. .'
• eCl1ÜC10S Lluht<nes...... ,,8 31 l .~
Zaragoza Teruel Ide:l'l •. "."".......... :.l4 27 l·, 4
Idem ••••••• Varios., ••••.•••••••• Reco~ocimientode solda- l. 1 i
dos el'Íermos ••••• '" 8 I le. •
. ¡
Idem ••••••• Pueyo (Huesca) ••••.. ,..Idem .•.•••••••••• ,..... 16 20 l'¡Estudio de los edificios) ¡" para vivienda;,; del per-( . 1Huesca•••••IAranolles • • • • . • •• • • • . • ¡;ol1al ~Ie la e.s.tadón in-( Ó 1 9
[dero t~rnaCIOIlaL •.••••••••• , ¡
. ••••• , Varios., .••....•.•... IIAcompafíar al EXillO, SI"'1 l
Comte. Oral. ele IllgS. ¡!
en revista inspección ••1 24




Intendencia Militar •. '.
Idem ~ .•.. I JI
Zona Casteli6D, 27 •••• Teniente
Idem •••••••.•••••••• ' Otro •••••••
Idem •••••••••••••••• Otro .
Intervención Militar .. C."guerra .,
Jnt<:rvenci~~ Militar ••IOficial 1.° .• ~I ~ Alfrc~o BIasco ., .•••••.••••
Santdad MilItar••.•••• T. coro méd. ~ FranCISCO Garcla••••••••••
Reg. Iní.s GaIicia, 19- 'ITeniente••• • 1, " Ramón Garrido .••••••••••
ldem... .. ,. "." Jo El roísmo " ,', .
Com.& IÍlgs. Zaragoza•• Comandante. D. Rafael Aparid •••••.•.••••
Idem ¡ ~
Z~ma Ouadal<~jara, 26 •• T.,eniente •.•
Idem •••••••••••••••• Otro •••••••
Aeronáutica Militar... T. coronel .•
Celegio huérfos. guerralComte. méd.
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íJi)m1~ión COllfurii\l\










Asisth' como ,tefenllor anh'
el Conuejo Suprem.o de
Guerra y Marina ••••••. 11 u
(Auxilillr la revisea de ar-l' J
[ l • . ) mamento a la C(Hlan- ~dem ••••.•• Vanos· •• •·•• •• ··.··.1 d~ncia de la ~uardia ci-\' 1"
1 vü de Car,tello,¡ ••...•..
Terue! .• , •. IZaragoza ' Prestar senrido en el re·'
gimiento ArE\góll ., ••••
Idem [dem • ..
Huesca ••••••••••••••• Id. en el de Vallaaolid, 74'11 ".
idexl1; •• _11 • • • • • • • • • • • ... idern $ ••• ~ .' o , • " ~ •• 11 • " .... ' II 2C
Ider,l.l ••• ~ ~ • ~ • ~ • :t. .. .. • •• [den:'\. ... 'O •• ~ • ,. • ~ " •• e." ~ 4O., ~~ 1
, (Auxiliar a la revista ~mn~-J
V .. , ) mento a la Conuln(,anc!:: ~ l'
al10S J de. la ~1u."rd.ia civil cle\ ¿.
\ Castdlon .• e ••••••••••
Olorán (Francia) ••.••• C0lt1!si6~;, del Sl"Yido.: .. íl!Idem. o ••••••••••••••• Accmpana:r al antenor I
como ayudante •• , •• o • "
Idem.- ••• _•• _•• _• _"• •• ídem ,... "s........ 1
Teruel •••••••••••••• Reconocimiento t a b 1a~ ,,(,'
I
canu\ tropn .••.•••••.••
Huesca ••.••.•.••••• o. Cobrar libramientos ••• ". '2:';
Idem••.••••..•••••.• ldem •••••.•• ,., •••.•• , 7
Málaga. • • • • . . • . • • . . •• Acompañar una expedi-
11 ción de 3.200 disnaros
para eaiíón. , o • o •• : ....
(dem una id. de 1.800 id •.
Idem id. de 1,016 id .•••• "1
1
24
Asistir a un Consejo Ül:
guerra "' I ::6






















3.° [dem •• , ••••
3.° Idem •••••••
3·° Soría .... , •••




~ Isidro Polo o ••••••••••••• •
~ Domingo Rubio •••••••••••
• Juliáu Tejero •••••••••••.•
,. }enaro Gimeno .••..•.•••••
,. Raimundó Lasso •••••.••••
» 'Gabriel Aldao •••••••••••.•
» Gerardo Lorenzo •••.••••.•
» Adolfo Alvarez Buylla
» Jaime Tulve .•••.••.•••••••
» Loren:ro Serrano ..•.• _••••
» Luis Cortes .
mli~PJ~
- ..,..- ....·-'-·~II-·-~·~-""""'~·~"'--~""""«,·" ..·"""·,,·
t') ~ ';,. j-I. po "¡" .,:,' ,¡.'~~: aSll ", .. ;., ..'
=00li; ~,,{,;~,:::::',c~">-'I"!" ,'~:~:\~:~:~.~'~~~~:; ,,.
ota!!.-~ =.cre
: &'1 ~
."""' ......<>OO.,....... -. v 11 _._--~--~~---_. __._"_•• ~•• -.,,...,-'.... ,..'~....... '""""_. -..-.~~...
(,uerpOI
Madrid 21 de marzo de 1922 ,
Idem •.•••••••••••••• ITeniente •••
Idem •• • • • • • • • • • • • ••. Alférez •••••
Idem. . •• • • • . • •. • ••• Auxiliar 3.a •
Parque Art.a Ejército.• ICapitán•• , •. 1 ~ Antonio Viñeil ••••• , ••••••
Reg. Cab.a Castillejos •ICapitán .•.•• ID.Félíx Repolles ..
Zona T~ruel, 25 •••••• ¡Teniente .•. 1 ~ Juan Tenes ••••••.• ',' • •l • ••
Idem ••"•. ., ••••• l' • • • •• Otro .
Idem ••• , ••••••••••.• Otro ••••.••
Idem "• .. • .. • • • • . .. • • • •• Otro ... 11 ••• ~
Idem •••••••••••••••• Otro •••••••
Parque ArtiUeria ..••. IM.O taller ••• 1 ~ Antonio Tiñel1a •• , •• '••••••
Idem ••••••••..••.•• '1 Otro ••.•.•.
Idem • • • . • • • • • • •• •• O'tro •••. , .•
Jurídico militar •••••.•ITte.aud. I.a •
Idem••••••• JI ••• iJ _ •• " Otro 2.& • JI , I
E. M. General •.....•• T. General.. »Juan de Ampudia•••..•••••
Comisión actiya •••••• T. coroneL.. »José Dorado •••••••••••.•.
3.a B.a 2.a divo Cab...... Comte. E. M. » Gonzalo de Benito ••.•••• o.
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DliJPO:"l'l't);-; m.¡ ngeHIA r DO~L\
i-;el'll"t." 81'.: Di"¡P1W,stO j)ül' real ol'dcq} de 25 de mar-
;,:" lílti.lllo (D. U. núm. 70) que lltU'tt ]os sCl'yIrios ele re-
('·'í:: V !ln!l1tl :;i,' arlquil'it'i''C1l 0n el término 11l1l1lie-ipttl
,ji' J"l'ez do la Fl'Ontcl'a. (C.idI;,:) las [res lineas rústicas
d"i)(.m:íIluda,3 ri('Q8, n·'Ij(( Romana y Cmltoral, ])I'OplleR-
1;1 1'0" la ,TUlll:.t da~¡ní'¡¡dm'fl, y o[f)l'gada la ('Ol"l'eSpOll-
dh'llW "";¡'í'irmE(, d., f.\.,lllIWtt-\C1lttt 0n l\I1Hki<l el díf.l. 23
"" mayo Pl'Ó"jll)" jW;-i:Hlo. cl'ney (f(. D. g.) ha tenido
;1 ))inn dispú:wr' 'lth' d Di'pósito dI'; Heer1a y Doma (k
h :'iug'unda ZOlla lH,'úlHll'¡t', emnhhJ su l'('si<kmcia. d(\ql!e
~h)l(¡n dI') h1. Pl'üHH'l't1 (M('\ illa), a las mencionadm3 fill-
('n,'. Y01'ifieulHl" el t,¡'asl:ulo a ],1 l)l'OH'llad 11ostbk, y 1m··
,¡('mIo lo:, tl't:;¡"tnr'k,'i n:'("'sat-io3 POI' fOJ'l'CGílrl'II ~~ caen-
la dt'! ESÜHhí,
De l','::ü O]'(h;j) 10 digo <l, V. ,A., n. ll<ll'it BU conocimiüu-
11.1 ." dd¡l'[¡" f,¡'pelü". J)it\"' gtwHle a. V. .\.11. 111l,lchos
;lfl,r", M;¡ilrkJ ':" ¡j" ,¡¡PJio ,a,' lD22.
JOSE M.a DE O,LAOUEll-FELlÚ
"\'L'Jl:'t"'; Intuwl81w:.\:,cJ:<:L'¡¡l mmttlr e IntelTelltoe eivH
jf' ¡: U{'[T", r '~í;F'i)l" y l1et Pl'Otector'ndo en ::\lanllcco'O.
DISPOSICIONES
:?; h. Snbsecret.aría y ~e('do.n~ (le este MjD!!t~IJ~
! ~ lal!! Dependencias ~nttal8.
!e~cI6ii dE CnbfJU~ri~
DESTINOS
(,if'c!ilar~ EL EXi:mü. sni,0!' )Iini"ü'ú de la CUei'!'U se
jLt .~J""'¡do ~Ji,...:p¡_\n(~~· q~:p e~ h01~1·[t'Jt}r de segunda (l(;! re-
~illliento Lanceros de ViUavido.'lu. SE'xto dB Caballería,
l'ec1l'O Barba. l\I(willo, paRe destinado, COll la categoría de
hCJ'l'tldOl' de prilllera al Grupo de fuerzas l'e.gu;lu¡'es ill-
dlgellu" de 'l'etuán núm. 1, pe;l' cuya Junta técnica ha
sido ekgicl0 pum ocupar vac1mte de dicha clase.
Dios guarde a V... mucho" años, 11,adrid Z de. junio
de 1932,




EX':lllO':'. Señores Capitltll gencral do la segund(\. regi6n
~' Cl1mtlnchtll~ genel'al de. Ccnta.
._--------".~---
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En '.isla dcc In, instancia lH'Omo\'Ida 11m' el alumno de
fosa ,\mtclemia D. Valer"iano Lorenzo Péreil, y del cCl'ti-
Ikm;,) fncllltatÍYo que acmnpafia,. de orden del excelen-
tísÍlno 8cñoJ' !\finistl'ü (1t" la Guerra se le concedo l.
me" df; lieenda por enfer'1l1o PUl'!: esta Gorte 'y AlmeI'ía~
DIos gUUl'üe a y, S. mnchos añüs. I1IadrId 5 de ju-
nio de 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso ]iménez
Heiíoe Diredür de !te Academia de Infantería.



















Nota de /@s precios maximos a que los o Estableci~ientos que a continuación se indican, han adquirido los principales articulos durante el
4t. mayo, último. .'
\'
. ¡
'COMANDANCIA OENERAL DE MELILLA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA < COMANDANCIA~ DE ¡.ARACID<1
"'~-.--,_.. ¡l ~-"""'~ .......PAR'1UE PARQUE
DE INTENDENCIA liOSp'nALES PARQUES DE INTENDENCIA HOSPITALES DE INTENDENCIA HOSPITALES
DE MELlLLA DELARACHE
I
AR;TfctgLOS Unidad. Ul :>- rs: () ~ 'ti Ceata Tetaáu () >-l ><: Ul .;;: t"' :>- :>-
'"
r> ". ti> ti> ti> ~ '" e: ñ at:f'
'"




<1> w e: '" "'.1"' Ul §: '" "'. r> N ;;-.. r> :'
'"
r> j;l .. ~. ". e:lt ~ 5- n>
'"
., lt ~ .S t:f' ~ el
n>
'"
., ¡;; .. 1!1. m I '" ~'!l. S r m ~. ~ r>., ~ lt lt ~.'" '" .. ..~. S o. a ¡ 8"g' .. ro . Iq, '" .. . I : 8" : 8" . . --, '.
¡eite vegetal de 1." .••• : ••.••• IHecto,Jitro.••1
,
lO lO 183,00 ) lO ,. 190,00 ,. ) ,. 190,00 190.00 O> 190,00 O> 179,00 188,00 190,00
em corriente • • • • . . • • • •• • • . •. Idem•.••.••• ,. ,. lO O> lO » 175,00 lO :> ,. lO :» O> lO O> ". ,. O>
roz .•••••••• , .,_ ••.••. "_!!' Quintal •.... O> O> ,73,00 ,. » O>
"
) ) lO 80,00 78,00 .,. 78,00 lO lO O> lO
:úcar ......................... ldem.••.•••• 72,00 ,. 72,00 lO lO lO 90,00 ,. lO ) 90,GO 85,GO 80,00 ,. ) 89,00 89,00 89,00
lfé crudo...... ti ; •••••• ~ ......... Idem........ 198,00 lO O> lO lO lO
"




~m molido.••••••••.•.•••• l·'. Idem.... "••• O> 0>., 300,00 ,. :> lO ) lO lO ,. 325,00 350,00 275,00 O> :11 340,00 340,00 lO
:rbón de cok •••••.•.•••••••• Idem.•••.••• lO lO 15,00 ,. lO O> :> 21,00 lO :11 ,. lO :; O> 21,00 » ) - ,.
~m mineraL •••.•••••••••••.• Idem.•••. o." ,. ,. lO ,. :> ~ lO 12,00 lO lO ,. O> O> lO lO lO :;. ,.
~m v~etal •..•• It .............. Idem .•.•..• 7> 22,00 ,. O> lO lO lO 30,00 ,. lO ,. :> lO O> O> lO lO O>
.rne . e vaca................. : •• Kilo ••.••••• ,. lO 4,00 ,. lO lO , lO lO lO 4160 4,50 4,50 ,. lO 3,70 3,25 3,70
:bada ••••••••.••.••••••• ; ••• Quintal ..... 36,50 J ,. lO l> ,. 38,50 O> 39,00 ,. J ,. O> 35,50 O> lO » lO
parto••••••••••••••••••••••• Ii:lem.••.•.•• Jo 22,00 :11 O> ,.
"
lO 27,50 ,. lO ) lO lO O> O> lO O> O>
tllina. ....... ., •••••••••••••••• Una ••••,•.. : :11 lO !:l,44 9,00 8,50 8,50 ,. Jo lO ,. 6,00 6,15 578 lO O> 4,50 4,50 4,50
Irbanzos .................. I ••• Quintal ••••• lO ,. 105,00 ' » ,. :> Jo lO .. ,. 120,00 Jo 130;00 62,75 ,. 101,00 101,00 102,00
Ibichuelas ................... Idem ••.••.. O> ,. :11 ,,. ,. :> ,.
"
lO O> lO O> » 74,50 J l> .. O>
Levas ............................. Uno •.•••.••• O> .. 0,16 0,18 0,16 0,16 :> O> ,. ,. '0,25 0,26 0,30 ,. O> 0,19 0,18 0,19
t1ón ..................... ''1 •••• Kilo ........ O> O> 9,00 ,. lO lO ~ lO .. :> 12,00 12,50 13,00 lO lO 12,50 12,50 11,50J
che de vacas •••••••••...••••• Litro........ ,. lO 0,85 » lO ) O> lO O> .. 0,95 lO 1,10 lO :11 ',00 1,00 1,00
iía del país .••••••••••••••.•• Quintal .••••
"
.. .. 'J » ). 9,00 lO 9,25 :>
"
..
,. 8,75 )} O> O> lO
m para hornos .••••••••••..• Idem........ . 11,25 » J ,,. ,. O> O> ,. lO
'"
,.
.. ) O> lO
"
:/) lO
:m peninsular ............... Idem•••..••• lO 11,25 lO ," lO lO ... 12,00 ,. 12,00 J
"
,. ) 11,75 lO ..
":nteca .............. 11 .......... Kilo •••••••• ,. ,. 3,00 ::t lO .. O> O> )} O> 3,SO 3,SO 6,00 ) ,. O> 4,00 4,00
a para pienso................ Qllintal •.... 15,75 lO O> ~:.. ,. ,. 19,25 7> 19,7-5 lO .. - ,. .. 1S,50 O> O> » lO
~m corta ..................... : ••• Idem.•••.••• O> 15,75
'"
',. O> O> O> 19,75 .. lO }'> lO lO ,. } 18,50 lO » O>
tatas ........................... Quintal ••••• lO ,. 40,00 :;45,00 40,00 40,00 :11 :> ,. .. 50,00 50,00 110,00 ,. 1; ,. 50,00 O>
tr61eo .............................. Hectolitro ••• ,. 50,00 .. i ,. lO
"
lO 90,00 ,. .. ) » lO O> 90,00
"
,. ,.
10 común •••• t> .... , ........... Idem •...•.. .. » 75,00 ¡ ,. O> O> O> O> lO .. 90,00 90,00 165,00 O>
-'" 90,00 90,00 O>
~ 2eneroso.•••••••••• I .... I • Hectolitro •. lO I ) 1385,OO~, ' .. O> I '"lO 11 lO '1 O> I lO I 1400,001400:°01 lO tI O> I ) I ,. I lO 1390,00l t
-






















784 8 de junio de 11)22 O. O mi.m.126
ConseJó Suuremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Oirc111ar. Excmo. Sr.: Por la Presideneia de este
Consejo Supremo ~c dice con ~sttl, Jecha a .la pÜ't'ccióll
general de Jft, De.ud;:e y Glus('s Pasrl'as lo Slgmcnte:
• {,Este Consejo SU1)1'e1110, <m vil'tud de las fsr:ultades
que le confiere Jaley de ~~ de enero do 1904,. ha dec1fl,-
rado con derecho a penslon a los conrpl'endl(los en la
unida l'elad6n.• (lUe empieza con doña ErllPstina Crespo
•
tiordllIo y td'mÜ1<t con doña 'l'eIX'sa Quintana Be::l'jallo,
euyos haberes pasivos 8e les satisfarán en la fcnna que
;;0 expresa en {ticha telrucJión, mi<mtras conS0rV\'1l la ap-
titud legal para el percibo.» . .
Lo qu~ por orden del Exc1l;l0'. Sr. ProsIC{(o}1te malll-
fif'~to a V. E. 1)(\1'11 sn COnOCImIento y l!em,~ls ef~cto.s.






























lllidem .. 119221lToledo ........ r(EI
1,




1general de la . .18 encro.. 1922 Deuda y (J1a- PllltO ........ Madrld ...... (F)
ses PasIvas. ,
llidem .. 1192011ldem ¡IMltdrld Ide~I''''''''1
311Idem •• 19221IIdem; IIdem Idem (G.l
18ldICbrc. 1921 Idom ldcm Idem (ll)6 marzo • 1922. !dem Idem........ ldcm (1)
9lfebrero. 1922!~¡zaragoza IZaragoza .... Zaragoza.... (J)
Pag.' D1rcccllón}
I I general de lar 1 id (X)11 enero.. 1922 Deuda y Cla_rMadr d ...... Madr ......
1I ses Pasl.vR3 "11
i'1I0H... .Illl'Q1J.1I " " I
"Ji>!llI :lIlIl'.IIUll.llr.. .Clll!,l¡i'lJ16n LIt I ResIdencl.AII~NO H"lilllndill de b
Da L¡¡, "llll'M): ,j\'j ,1!c'Jlnc!1I ¡ ,de los InteresaUIlB
• ~, en. ('ue
'..vo.>_~~~,~ .~ ~0Ac5 \fJ~!J.fj,i6na .~~~'~"-6-':.. o;, ,,-"'-;;- ...~}H',,}.i"Di~ "-Mes ~ "~1~. 0¡ ""i" I~~~ ~.:~~.:
30 junio.• 1921 Cádiz Cádiz Cádiz ..
11 dielne. lU2l Baleares Palma Baleares ..
10 abril .. 19?2IZ11mora....... Oastronue\·o. Zamora ..
3 novbre. 1921 Coruña........ Padrón...... Coruñ:t ••...•
lO sepbr'l. 1920
1
Oviedo lIfieres Oviado .
11 abril .. 1922 Zaragozll ZllragoZll. Zaragoza ..
oo¡ !9 junIo 1918.' ......00 Montepío :Militar ••••
00 9 enero 1908 .
O 26 junit> 1864 ..
00 22 julio 1891 ..
00 Montepío Militar ••••
Pensión Leyea
anual
liue se le~ o reglamentos q'ae
concedo






















CádiZ ID.. Ernestlna Creapo OOrdlllEl.\Madre "'IVIuda '''ITente, D. Juan Muñoz Creapo...... 3.600
Mallorca.... •• > MargarIta Catany Andúja.r.. Huérfana Soltera.... Comte., D. Buenaventura. Cat&ny lluada.s 1.12~
Zamora........ > Maria AparicIo San José •..• Viuda'. "1 > Tente., D. BIas Vaaeo llordel!...... ••••• 47Q
C ·' . ¡ > Julia Agrasar GO:lUález ••••• IH é f. '" lt T D C· dId' Agr L"'d • Ooruna........ > Emilia Agrasar González ... í u r. ' ••00 eras.. • cor., • an o asar "pI o.... 1.,,6
Oviedo....... ;I> 'Celia A~~a~Montero •••••• "jH)lérIltna Viuda. "\Tente., D. León Arias XIxto 470
Zaragoza. •••••• > María Pmol Bru •••••••••••• VIuda ••• ~ • T. cor., D. Esteban Solanes Roca 1.260
Viuda de
l> América Carrasco Egaña •• ' iaa 2.·· >nupciaaMelllla y Tole- D. JOIl~B Verdú Quintana \H~:~';~~~ > \eomte.• oon CrUll de MarIa CrMina. donl1.2601 00119 enero 1908 .do........... > Enrique Verdú QuIntana ¡ nupcias~ { Joaé Verdú Tresarra ..> Joaquín Verdú carrasco tHuérf. ·,1D.· Márla de los Angelea Verdú 2." nup-¡Soltera...Carraaco CillS .
Barcelona.....¡ > Rosa RuIzMonta.ner Viuda... > ITente., D. José Ma.rch Navarro......... "11 4701 001122 julio 1891 .........
f
> Angela Troyano Fernández/
de Soto Huérfana VIuda... . •
MadrId Concepción Troyano Fer- ~comte. retuado, D. 'Ramon Troyano de! 1.1001 OOllMontoPío Militar ••••
nández de Soto.......... Idero Soltera.•• ~ de la Infanta : .
Idero ¡> Joaefa Cañamás Feliú lViuda •• , • ITeRte. Gral, D. José Maren. Gareía .112.500 00 Idem ..
María de los Dolore. Arizón y
Idem Sánchez-Fano ~Huérfana Viuda•••• ¡
.......... > JOliefa Arizón y Sánchez-Fa- (Cor•• D. SalVlidor Arizón Ca~tro.........112.000 !lO 5 febrero 1864 .......
no Idem ldero '
Idoro , > Isa.bel Arribas Flandes '" .• IHuérfana Soltera.•• iCapltán, D. Dámaso ArrIbas BenIto ••••• ! 625 00 Montepío ~nl1tar .
IdQm • María del Carmen seno~iainhdem Viuda ••• Mariscal de Campo, D. Miguel Senosiain 2.062 60 Idero .Corzo í Oeh()torena .
zaragoza...... > Amparo !lfarcl1!la Gar-¡ 11 11cía••• " .. . .. .. Ide~ Soltera... Capitán. D. SaturnIno llfarcil1a Ferrlles.. 625 00 Idero ..
Madrid 1: 4:r~~Uá~l~~:n~e~:J~ño: jHuérf Soltera T. cor., D. Juan Quintana )J:arch "...... 1.250 00 Idem ..
- I I
.(A) Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su esposo.
(H) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Juana Andrí}ar
CoIl, a quién le fué otorgada en 16 de julio de 1906 (D. O. núm. 152).
(e) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento' de su madre D." Josefa Gonzá-
lez Fernández Diez, a quién le fué otorgada en 1.0 de octubre de 19tH (D. O. núm. 218). La
percibirán por partes iguales, ysi alguna muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su
parte acrecerá la de la que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(D) Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su esposo.
fE) Dicha pensión se distribuirá en la siguiente forma: la mitad la percibirá la viuda y la
otra mitad a repartir por partes iguales entre los huérfanos; la hembra, en tanto se conserve
soltera, y D~ José, D.Enrique y D.Joaquín, hasta e13 de enero de 1927,5 de febrero de 1928,
y 1." de marzo de 1935, fechas en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad, cesan-
do antes si obtienen empleos retribuidos por fondos públicos y si alguno de 105 huérfanos
muere O pierde la aptitud legal para el percibo, su parte aClecerá la de los que la conserven
sin necesidad de nueva declaración. No les son de aplicación los beneficios del Decreto de
liS Cortes de 28 de octubre de 1911, por que el causante falleció de enfermedad común..
(fl Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.ra Quintina Fer-
alnde: de Soto, y de la Canal, a quien le fué otorgada en 12 de febrero de 1896 (D. O. nú-
mero 34). La percibirán por partes igllalell desde la fecha que se indica, que es la'siguiente en
que ocurrió la defunción de su referida madre, y si alguna muere o pierde la aptitud legal
para el percibo, su parte acrecerá la de laG que la COllserve~ sin necesidad de nueva declara
c1ón. D.ra Angela ha acreditado no le quedó derecho a pensión por sn esposo.
(O) Se le rehabilita en el percibo de h pensión extraordinaria concedida por las Cortes
en la ley que se cita, compatibles con otras qUi~ disfrutan en la actualidad, vacante por falle-
cimiento de la última partícipe, su hermana D." Carmen. L'll'crcibirán en tanto conserven su
actual estado civil, y si ll1guna muere o pierde la aptitud legal para el p¡;rcibo, su parte acre-
cerá lade la que la conserve sin necesidad de nueva declaración. ...
(H) Se le transmite la pensión vacante por fall¡;cimicnto de su madre D." Dionisia Flan-
des Pérez, a quien le fué otorgada en 16 de m¡;rzo de 1911 (D. O. núm. 63).
(1) Se le rehabilita en el percibo de la pensión vacante por haber ésta contraído matrimo-
nio, ya CJ.uien le fué hanSll1J.tida en 18 octubre 1870. Ha renunciado a la pensión que pudie-
ra corresponderle p~r su difunto esposo D. Carlos Torres <le la Carn~ra, Jefe de Negociado
de 2." clase de Haclenda. .
(J) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su mudre D." Antonia Garcia
Montero, a quien le fué otorgada en 5 d,; octubre 1918 (D. Q. mim. 228).
(K) Se le transmite la pellsiólt vacante por hllccimiento de su madre, D.a J¡¡ana· B"rjano
Escobar; a quíen le fué otorgada tn 17 septiembre 1906 (D. O. núm. 202) La percibirán por
partes iguales y si alguna muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parle acrecerá
la de la que la conserve sin l:~cccsidad de llueva declaradóll.
Madrid 3 de junio de 1922. -El General Secretarioo-Luis 0, Quintt.s
'-.1g¡
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D. O. núm. 126
DE
PREflHOS DE CONSTANCIA
i?·,i.iJción 'del versonal de tropa del mismo a quien se ha con~edido compromiso de servir en filas, periodo ~en que sal~
·:lasmca Qduración del compromiso y premio de constanci(! que les corresDonde. ~C.f& I~rreglo 4 la precep..uado en retN
'ndel'lcircular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195),
----------.....,...;);:...~~-----"---.... .-..._-~-----_.
i I lIi g ~ Fecha Duración I Premio I fecha I
,i. ;O;; & en que empieza d I mens~a! ~e en qu~ empieza¡ n ¡; o el n!levo e • cons.a~lcla la perccpción Ic~"rna",_ • ;::=.,. • compromiso compronuso I q.te les d 1I dd 11,emiQ 1O'"-l~!Jdas Clases NOMBR.ES ~:'i = ~__-=I ccrrespon e I~~..:::.= "Der ~iOl!f~=~I~__11 ,_.. w 1 fi! ~!I_M_es_IAñ°I_AII_osl,~ld::::I::II"::I~'I::II __
I .¡' Ii I .
¡Sargento.. lmego Ruiz D~lgad() •.•••••• ¡ 4: Il. llenero .. \1921jllnde¡¡nido... "'H ';'l 60"\ 01l]1 llenero "11921 ¡'
1 Guard. 2.. ¡t::.~¡;:i~C~ ~:rveraYe~lIoch., » I 3 lebrero. 1922'1 4 1 • ¡ ~ l. 27 1 50\ 1 !"arzo•• 1922
'
Otro ·IRa,a_l LO.I"rdn VICC!.t...... 'l. 41!dem 192~1 -1 1 ' ¡ > jl¡' 20 Coi.l 1 !:ielll ••• 1932
9\1:0 :'l;l~i:n.o ]K!ve3 ~avarro"""1 '\ 7 Idem 192~ 4, 1» > 2,0 1 00\ 1
1
1dem... 1922
-)tro !J03eGI"~star\H·es......... :¡ 11 ¡dem 1922" 4 • " . > \ 'til'50, 1 idelll"'IF.22j'
otro Aparicio Oómez Cuesta..... jI lS¡idem 19221 4 ¡ > ; > 20 Oll' 1 ídem ••• 1922
Ot,o ••••• IPedroLorel1ZvCltinChiUa ••• 1
1
11 lº!idem 1922, 4' »', '. 2D OO,j 1 "ídem 1922
Valellcill ••/ Otro ••••• lA't!onio V¡,M R.)Jrlgnez .••• ji 2~'1 !dem '" 1922\ 4 > ,i I1 ?,O ¡ 00,; 1 ~de;n 19~~,¡Oiro ¡Vicente C!:e,·".s panlo 1 " 2". tdem .. , 1922\ 4 I > JI ~O 1 00, J 1 idp..u 192¿¡CahG !:.x;gu.elSegnraumorte...... '¡l 25idem ••• 1922, 4. ,! .1 20 00.'1 1 hlem ••• 11 1922"¡Dtro jjmm Fe,~eres R'J«(res . , .. .. .. '1 marzo'-. 1922 4 ¡ > ¡ > !I 27 50:1 1 ídem". 1922\
G:!ard. 2"'I\'icem~ Bm Calinavud ...... li· 1 idem 1(22) 4 > ¡ ¡; 20 m~¡ 1!~dem "'119221
Ol"o ••••• losé :llic6 lIl,1111PÓ • •••••••• • l' 1 idem 19221 4 1 11' l7 5'}, 1 idem ••• 192211IOtro j(l..aqt!~n.sant'lcre:l~bars' ·'l é 1 idem ••• 19221 4 1 ), 1\ 20 oo;¡ lidem ,1922!1
. Cabo.•••• ;Rlcam,lTerol Pera:es....... , 1 3 ¡dem... 1922\1 4 I : :, Ti 501 1 abril '''11922\1
(Guard. 2.·'.'\J:lGlli0 Cllalcr Dom~nech •• "1'1 31°ctltbre. 1921¡ 4 '¡ ., 20 001 1lnobre .. 1921 l
}-:lim. ····iA:tlOll'" Có111ez Ort~I1....... ; 27 febrero. 1922¡ 4, 1~~ Ii 20 OOJ 1 marzo "1192211
CaStellÓll,,)·otrv 1." •• R:m·jn ::i~¡;acr:J.Orenga...... i \.. t ma:·zo .. 1922' \ 4 ~"l' 27 5G ¡ 1 idem "'1 1922
. Otr"2 !'\\·.~llc,'S;aoG::j¡nezGGllzá!ez.¡ ,,1 !~cm 1922/' 4 1 • '¡ !! 2, ~O:l l\!dem •••. 1922
jOt;.G Ra~,'tl_C:_sa'MpO!z 1 II 1 !oeJ.u 1922 4\ , '1 1 27 50¡ l,!de.m 1922
\
,)1,;) \IOoe e,eS·m Or."la > l' 4 ¡muo ••• 1921 .~ I l. 1.1' 20 00" 1 'Juho 1921
Cabo••••• b,'mhl'~¡''Simch'2z Oarcia•••• -1 . · 1 lebrero.. 1922 4 1 ,. i '1 27 5°
1
\ 1 íebrero.· 1922CtI'~lJer¡a'¡:;¡í1ard. 2 QI Cf¡st0 (J'·e¡-Q1Zaragoza...... ,: Hi,idem ... 1922: 4 1 ' l' , ¡i 20 00, I marzo .. 1922
Cabo Vke:¡¡" Chav~s Dorado ..... l¡ J 2é¡idem , .. 19221' 4 l' > 1I 20 00
'
, 1 ldem ••• 1922:1
,0tro .'\1'U1ndP"rez \·iE",,·a....... rl' 8 marzo .. \1922 4 1 ' 1 > ',20 oolí 1 abril 1922
'.rGllarct. 2:¡1I10.:le,<o Oúnz,iiez Casiuoa .. l'" , I 1;1 27 50ill idem 1921\Otm Amol;h C'i5telIó C!llm...... l.' '1 ' '\ < 1 \\ 20 OG¡ 1 dicbre•• 1921!
Otro Amlres Jurrll L!OfCIlS ........ ¡" 'j' ¡ , 1 '1 20 00
1
1 enero.•• 1922¡
Valencia• .'1·Otro •••••. Celest~!10 Mo1n~()rO ~\ás •.••• ~ ; '1 '> 1 • I ' ¡l 27 50, 1 !ebrero. 1922
o Otro .... 1Edllal'ilG :\íontlc1 Ohve,· .... , • ¡I , '> I ' 1 • 1 20 00] 1 ldem ... 1922,g;~~;i;:: Ilf::a~l~n~~l~¡:;~íf,e~;iá;;d~: :\Iji.. =,," =. =. JI =,'1 =, 1 . II ~g7 g5~¡III· ~1 ~ddl'~C~bZrOe':':'li1gz922~1¡1
.' ,...-!Ostellón"louard. 2 !Herl11itú, Rublo Jara.. ...... • ." "::lilIi-t:'~ballería Otro Francisco SGliveres Perles... > ¡' , , , , '1' 20 001 1 octubre. 1921>....~};·encia •. Sargento.1 Antonio Perona Ibáñ-cz...... 4.~ j 17 1febrero .. 1922j Indefinido f" HU" J 60 0011 1 marzo •• 1922
<.- ;
6/Tercio.
;Sargento.• lBernanlÍ1lü Rodrígttez Garcia 4.· 1 marzo.. 19221 , 1 > > 60 00 1 marzo .. 1922'
.;' \ C~bo ••••• ¡Sin!nr!:!!!!' SállCh~z Rosado •• 1-1 febrero. 19221 -1 !
·
, 27 50 1 ídem ... 1922~POl' cumplir susQ,ro.. .. ...... LUIUid 1~)rr(' Llst~ ........... """ .. 14 ídem ... 1922. 4 20 00 4 idem .. , 1922 compromisos.CMltll..... :Ollard.1.". Mi¡¡nel C~rreirn Castro ...... ~ 26 ídem ... 1922 4- , 20 00 1 idem ••• 1922IOtro 2.'... Angel Bn.ülbad ú1rcia...... »
·
1..7 50 1 ídem... 192~rorreunir 16 afiosOtro ..... Ag:apito Anlonín Oandoy
1 ldem ...'\ Ah\l1ce~ ••••••••••••••••• > > , , , 20 00 1922 Por reuntr 6 afios
·Sargellto. José Sen-a Capó ............ 4,' I enero.. , 1922 , > 60 00 1 en·ero... 192 Por ascenso.r- '.' ¡".. ,~"...,~ C.bo••••••. > 1 marzo.. 1922 4 > > 27 50 1 marzo •• }giitor cumpli! susCorneta.. Ramón Mcsegncr Carda •••. » 1 idem ' .. 19221 1 6 6 27 50 1 ldem ...l-\\go ...... ouard..2.'. A,lfollso EX\lÓ.ito ........... . 25 febrero. ITI 4 · 20 00 1 ldem... 1922 compromiSOS.Cabo....... ,. Emilio Valtño Prieto. "e"" ... " . · • 27 50 1 ídem ... 19221lporreunirl6afiosGnard. 2." Benigno C"s~rMao •••~ •• ' .. 1 , , 27 50 1 !dem ... 1922 Por idem id.~Otro ••••• Manuel fernandez Ocalla•••• 20 00,- 1 idem... 1922 Por reunir 6 afios.
,1)




,l~1~~.· ..----.. ¡----__.-0--. .~r_;~-:~-Te~C~-·:=_':----I~:':::;-··-. ::.:-(Z;! 1 i> ¡¡¡ 8. en que empieza del suatl de ' en que empieza
' ,., ít ,0 el nuevo cons ancla I ó
.... ~ I -.. p. I a percepcl n
.1<:. ,-emano CI lJl ,.,,, compromiso compromiso que es del premio~ dancla , ases I NOMBRES '~1.II"=::=-==7=:n===;==::;===11 corresponde 1I==i¡===:¡::::=1I Observaciones
-1- ¡.~ ~I~I~~I~¡~;:¡'f- D"I-_~IAn'," _
Cabo..... Francisco Ternel Munuesa.... ! 27 SO¡ 1 marzo .. ¡1922\Por reunir lti alo,
Guard. 2.' Gregorio Estaun Navarro... ~ > > > 27 50¡ 1 abril 1922\ de servid•.
Otro Scbastián Pesqner Vara.. ... 1 abril ... 1922 4 27 50í 1,ldem 192211Otro Ignacio Martincz Fuentes.... 5 marzo .. 1922 4 > 20' 00 1
1
idem 1922
Otro Antonio Lafuellte Jiméllez ... 1 abril 1922 4 • 20 001 1, idem 1922
Otro pratricio Roche Garcés...... 1 Idem 1922 4 » > 20 00' llldem 1922
Otro Jesús Lacotena Latre ........ >« • > 20 00; 1 ldem I922}
Otro •••• , Leonardo Lafuellte Alastuey • • »> > 20 001 1 Idem... 1922 P id 6 í«Otro José Dueso Ncrín........... > > » 20 00
1
1 ldem ••• 1922 or. •
Otro.. Félix Aragües Aragües > > > >" 20 00, 1 mayo... 1922
Otro.: .. , Modesto Gil Cebrián. •• .. • 10 abril. .. 1922 4 . ,. 20 00\1 1 idem... 1922
Otro ..... Eusebio Blanco Serna....... » 18 Idem 1922 4 I > 20 00 1 idem ••• 1922
Cabo....... José Soriano Alcalre u ~ 2 ídem 1922 4. 20 OOi 1 idem '"'' 1922
Guard. 1.' León Cortes GiL • > 1 Idem 1922 4 > 27 50¡ 1 abril ••• 1922
Otro 2.' .. Juan Pardo Muñoz.......... > 25 febrero. 1922 4 20 00 1 marzo.. 1922
Otro Felipe Plaza Carrete........ 25 idem ... 1922 4 20 001 1 Idem 1922
Otro Ramón Rublo Felipe........ 1 marzo .. 1922 4 20 001 1 idem 1922
Otro Fernando Narvlón Monreal.. 5 Idem 1922 ~ ~ 2
2
°0 ~O~ 1 abril: 1922
Otro Timoteo Gil Blasco ......... 15 abril 1922... 1 mayo.. 192
Otro Saturnino PoláLavilla...... >>> > ~ • 21 5 1 marzo•• 192 Porid.]ti U.
Otro ..- Pascual Huguet Oracla...... > > > > ~ • 20 00 ] abril 1922¡
Otro Benito Peral Aylag~s........ • > .. > ... 20 i] Idem 1922
Otro Pedro Martin Trevejo ....... • > » > » • 20 00 1 Idem 1922 Por id. 6 id.
Otro..... Francisco Martlnez Chueca. • » ~ • > » • • 20 1 mayo... ]922
Otro..... Fldel Sanz Soto. ...... .... .. > > > .. > »20 1 Idem ... 1922
8.0 Tercio
Cabo..... Ricardo Triviño Martínez ••• ( al'íos. 1 febrero. 1922' • 4,
·




27 1 Idem ... 1922Otro ..... Antonio Pérez Salguero ..... Idem ... 22 Idem •• 1922 4 >
·
27 50 1 ] Idem ... ~~~ ReeueDclllldoSOtro ..... Francisco Rodríguez Tovar•• Idem ... 3Idem ... 1922 4 > > 27 501 ] idem ...Otro ..... Gabriel Rodriguez Gutiérrez. Idem... 13Idem ••• 19~~ 4 » • 27 50' ] Idem ... ¡"'\ ,",' ..~--C. trompo Emilio Zorrozna González... ídem ... 10 idem ••.• 192 4
·




20 ~ 1 Idem... 1922 pr~lIIisos.Otro ..... Francisco Garda Martín •••• Idem ... 1 marzo.: 1922 4 > » 20 l marzo•• 1922
ranack • Otro ..... Rosendo Linares Gonz~léz .. idem ... 25 febrero. 1922 4 ..
·
20 00 1Idem ... 1922Otro ...... Rogello Gómez Rulz •••••••• idem ... 11 marzo •• 1922 ( > > 20 00 1 abril.... 19221De 27,58 pe!etas
Agustín Lópe¡¡: Puga •••••••• idem ... 3 nobrc.•• 4 5e
por reunir misOtro .. : .. 1921 • > 27 1 ldem ... 1922 de 16 allos de
. servicios efecti-
vos.
Otro ..... Antonio Jiménez Haro •••••• ldem ... 1 febrero. 19!~ « > > 20 00 1 marzo •• 1922¡De20 pesetas porOtro ..... Agustín Fernández Gálvez••• idem ... 1 julio.... 1919 4 > >- 20 ::? Ildem... 1922 reunir más de 6¡Otro ..... José Navarro Linares•••••••• ídem ... 1 junio... 1919 4 > > 20 lldem ... 1922 aliol de servl.clos efecllns.
¡CabO..... Francisco Rodríguez Quiles' • Idem... 1 abril ... 1922 « > • 27 50 1 abril ... 1922reengal'lCh8.dO sGuard. ·1.' Mariano Almecijas GOllzález 2idem. 1 Idem •. 1922 2 •
·
27 50 1 idem; .. 1922 por haber cum-Otro 2.·.. Miguel M:!s Arévalo •••••••• Cont ... 1 marzo•• 1922 1 6
·
27 5.0 1 marZ<T•• 1922 pUdo SIlS comoOtro ..... Antonio Mota Gul1.......... 4 años. 5 abrll ••• 192 4 > > 20 00 1 mayo... 1922 promls...
)De 27,50 pesetas
Imerla... Martin Sáuchez Carmolla•••• Idem ... lO Ideiu ... ]92~ 4 27 5~ 1 idem ... por relllllr másOtro ..... > > 1922 de 16 años de
servicios efect!o





Madaid 27 de mayo de 1922.-El director ·gener.al ,. Zubia'
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PARTE NO OFICIAL Zonas Canll-dades Zonas 1 Canti..dades
Los auerpos que se. citan a cO"IlUwuaei6n han satis/eelto
las ellotas 'd.c:i mes (Ti: abril de81Jué.<¡ (le l<t publica-·























Ibiza •.•••••. , ••.•
Tenerífe ••. , .•.••.
Gran Canaría. . . • •. I
La Palma .. : ......
Centros, Dependencias y Cuerpos rliversos
Bón. de Instrucción •••••.••••••..•••••••••••..
Idem 6.0 de montaña •••.•....•••.. ',' .•. , .•••••
Grupo de fuerzas regulares indígenas, 1 •••••••••
Idem id., 2. ti ••••• ~ J f r , .. t • .& ••
Idem id., 3•.•••••••••.•••••.•.••• , ••••••••••• ,
Idem id., 4 .••••.••••••••..••.••• , ..•. , ..••••.•
Pe?itencia.ri~m.Híta.r de Mahón, •••...••••••~. "'1
Bngada dISCIplInarIa •• •••• , ••..••••••• , •••.•.
Tercio de Extranjeros .•.•••••••••.•••••••••• ',
Academia de infantería ••• , ••..••.•• , ••••• , ••••
Escu~la Centr~1 de Tiro. . ......... , .... ,,, .....1
Escuda Supenor de Guerra ..•••.•....••.•••.•.
Secciones de Ordenanzas .•.•••••••••••.•. , ....
Centro Electrotécnico ••••••.••••.••.•••••.•••
Tropas de Policía de MelilIa, 1.•••. , . • • • •• • ••••
Idem id. de Ceuta, 2 , ...• ,
Idem id. de Larachc, 3. , •..•....••••.. , .• , .....
Secretario causas L'\fache ••• • .. . .•..• ".,.".,



























































































~e-Jimlentos Cantidades Regimientos Cantidades
.......
1 ,. 40 151,05




4 180,95 43 138,8}
5 181,95 44 160,60
6 176120 45 140,75




9 131,05 48 133,75
10 190,75 49 184,00
11 ,. 50 167,90
12 ,. 51 161,70
13 ,. 52 155,80
14 132,65 53 137,40
15 131,40 54 134,35
16 144,70 55 137,45
17 179,30 56 136,00
18 138,8u 57 174,10
19 148,90 58 196,70
20 166.00 59 348,55
21 124,95 60 287,70
22 189,20 61 160,15
23 152,30 62 136,20
24 134125 63 171,95
25 ,. 64 ,.
26 124,20 65 139,1'3
27 136,75 66 ,.
28 160,25 61 13216029 155,30 68 223,30
30 148185 69 ,.
31 ,. ,70 142,10
32 145,40 71 ,.
33 137,40 72 145,95
34- ,. 73 152,00
35 140,20 74 117.15
36 123,90 75 138,25
37 143,45 76 15512038 194,60 11 131,45
39 157,50 78 111,70
'1
Sooiedad de Socorros Mutuos para clases de segunda categoría
y asimilados del Arma de Infantería
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 dell?e-
glamento por el quese rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidadés remitidas por los










1 Regimientos Canü-Regimientos Cantidades
1
dades
¡ --4 172,00 69 288,3
11 3\l4,20 77 118;5
12 123,35






60 287,20 13 41,'1
63 174,95 15 85,8
M 11890 17 93,5-
...- " u
lB!Jlllbr.t'. de Cazadores Cant!- Batallones de Cazadores CanU-dades dades
1 ,. 13 ,.
2 111,20 14 79,00
3 80,65 15 ~
4 109,40 16 ,.
5 91-,75 17 89,20
Ó 86,'10 18 98,80
7 81,35 19 37,20
9 94,25 20 54,75
l() 96,75 21 17,70
11 91,95 22 14,90
12 94,80 23 20,80
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:2 9,35 18 24,35
3 12,25 22 13,95
5 9,10 24. 5,05
7 18,25 25 9,65
8 7,20 32 10,10
9 11,15 39 7,95
10 9,35 42 15,80
11 16,65 Palma.. , ... ,,,, ... 5,40
12 8,55 Tenerife . I " 11 •• t ••• 4,80
14 11,60 La Palma ......... 4,25
1'1 9,95
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
,,--------------
CantidadesMesesCnerpos
Los O'lWTpos .que se citan a continuaci6n han satisfe-
cho las cuota$. de los 1IUJ8CS q1te se c¡¡:presan desp-uA8
de la publicaci6n en BUS correlJ']J01tilientes <Diara
Oficiales....
Regimiento, 77. . .• •. . . . .• • ••.•. dicbre. 1920. 126,85
Idem ••..•••..••.. , . • • • • •• • • . •. cnero 1922 • • 124,65
Zona 45 •••••••••••••••••••••••• idem • • . • . . . 11,60
Regimiento. 77 •••••.•••••.••.••• febro. 1922.. 121,45
Zona, 45 .: .•..•••....•••...•.• idem • . • • • . • 11,60
Regimicnto 31 •.••.•....•.••. o ••• idem •• , .... ; 106,30
Secretario O. Canarias .•.•..... ". id~m •• o •••• " 2,00
Idem causas Larache••..•.. o ••••• Clero 1922 . • 1,90
Idem. o ••••••• o•••••••••••••• , ••• \fcbi·o. 1922,,1 1,90
Regimi;;nto 11 .••.•.•.• , .•••••.• ¡marzo 1922.. 340,55
Idelll, 12 .•...•.•..............• idem _.. , ••. 1 125,10
Idem, 31. . ..••• o •••••••••••••• ijenl • , ••.•. ! 940,05
Idem 60 ..••.•••..•..• ,0••••••••• ídem ..••. 0.1 285,90
I~ef!l' ~g •• " !dem 1 273,75
Iucm, (7 , •..•••••... , •.•.....•• \1dell1 • . . . • . . 121,45
Zona, 43 ••••••••.••.•.••.....• o ídenl.,..... 12,05
Idem, 44 •.•.••••••.••••,.•.• o ••• id"m....... 13,10
Penitcu<:iaría militar de Mahón .••. !!de:n •• ...... 11,85
SecretarIos causas Larache.' ...••.• 1dem •• , • • • . 1,90
Madrid 31 mayo de 1922.-El Sargcnto Awdliar, Godo-
¡redo S. Clara.-El Suboficial Intervcntor, AlfredO R. Alber-
feri.-V.o B.O-El Teniente coronel Viceprcsidente, Emilio

















Grupo fuerzas regulares indígenas, 4••••.•••. " .••
Penitenciaría militar de Mahón ••.•.•.••••••••••..
Secciones de Ordenanzas •••••••••••••••••••• , ••
Tropas de Policía Ceuta, 2 •••••••••••••••.••.••• ¡'
1dem de Larache, 3 ..........•.•••.... , ..•..•..•
Se t · la"ere anos causas • regIOn..................... ¡
Idem 2.ft id l"........ 11 '" ~ ~ • o;; e
Idem 4." ídeln .•••......•••.•..••.•••.••.••••• ; \
Idem Larachc. , :;; ~. . 1 •• • ••••• , 11 ,. ••• ~ •
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SOOIEDAD DE SOCOImO~ UO'1't10S DÉ INFANfERIA_
BALANCE correspondiente a los meses de enero} febrero, marzo y abril de 1922, efectuado en el día de lafecha, que se
















Satisfecho por el importe de 54 defuncio-I"
nes, publicad~s en el mes de enero del
1922 (D. O. numo 49) 53.500
Idem por el id. de 206 id., id. en febrero de
ídem (D. O. núm. 83).................. 205.451
Idem por el id. de 190 id., id. en marzo de
id~m (D. O. núm. 114) ••••• ••••••••••• 190.580
Idem por el id. de 104 id., id. en abril de
idem (D. O. núm. 124). •••••••••••••••. [33.000
Satisfecho por el giro de las anteriorel'
partidas (art. 36 del reglamento)..•••••.
Idem por timbres móviles para el cobro, del
letras, según la nueva Ley de impuestos.
Existencia que pasa al fondo de reserva Yl
que se acumulará a la próxima recau-
dación " ' • " .
Satisfecho por impresos según carpeta •••.
Id. por gratificación de escribientes ••••••
1----1
Total. . . . • •. ••. •• . . ••. 593.160 02
______cr._.~ ~~L::~~'"I~
Remanente de reaerva del cuatrimestrel I
anterior, según balance publicado en el
D. O. núm. 32 de 9 de febrero de 1922... 8.53 1 52
Recibido' de los cuerpos y dependencias
en el mes de enero de 1922............ 56.001 25
Idem de los id. id. en el mes de febrero
de id ••••• ,............................................ 53. 879 30
Idero de los id. id. en el mes de marzo
de idem l." .. "............... 58•012 9S
Idem de los id. id. en el mes de abril
de idem. 46 .725 25
Idem de la Caja Central del Ejército a cuen-
ta del crédito concedido a la Sociedad
por R. O. de 26 de enero último....... 370.009 75
NOTA.-Quedan pendientes de publicación hoy fecha 64 defunciones, que deducido el anticipo que tienen percibi-
do, importan las cuotas 64.000 pesetas. -
ESTADO numérico de señores socios
63
142
f f f r I I l' i ~ ,TOTALar' CD m t:t (tiC!~ ;n : ~ :a~'
-- -- --=-- -'- _._",-
7
S'~ I ~!"S 'a





1;435 3.037 2.301 2.821
ALTA Y BAJA
Existencia según las relaciones
recibidas de loscuerpos • _.
Altas a voluntad propia en el
último cuatrimestre •••••••
SUl(A........... 14 32 IS3 4S4 961 '1.435 3.044 2.303 2.835 3 6 65 II.S65
----__~__t- _
Bajas en el Ejército y por pase
a otras armas en ei último
cuatrimestre ..






Madrid 6 de junio 'de 1922;
El Teniente coronel secretario,
Franeísco Novella.
